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َ
 َو ۡۚ أۡ نُ    ا ٖضوََر  يَع ًةَر َج  َن نُ َ  َ لَّذِٱ  َنَكَ 
 اٗمي َحر أۡ نُ   ٢٩  
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
 (Qs. An-Nisa ayat 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berikut :  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
 Ba B Be 
 Ta T Te 
 S|a S| Es (dengan titik di atas ) 
 Jim J Je 
 H{a  H{ Ha (dengan titik di bawah ) 
 Kha Kh Ka dan ha 
 Dal D De 
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 Ra R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Es dan ye 
 ix 
 
 S{ad S{ Es ( dengan titik di bawah ) 
 D{ad D{ De (dengan titik di bawah) 
 T{a T{ Te (dengan titik di bawah) 
 Z{a Z{ Zet (dengan titik di bawah ) 
 ‘ain ...‘... Koma terbalik di atas 
 Gain G Ge 
 Fa F Ef 
 Qaf Q Qi 
 Kaf K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N En 
 Wau W We 
 Ha H Ha 
 Hamzah …’… Apostrof 
 Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
 َ  Fathah A  
ِ Kasrah  I  
ُ Dhammah U  
b. Vokal Rangkap 
Tanda dan  Huruf Nama Gabungan Huruf Contoh 
 َ Fathah dan ya Ai  Kaifa 
 x 
 
 ُ Fathah dan wau Au   haula 
3. Vokal Panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama Contoh 
 ا      َ Fathah dan 
alif atau ya 
 
ā 
a dan garis 
di atas  = qāla 
ي      ِ Kasrah dan 
ya 
 
ī 
i dan garis 
di atas  = qīla 
    و       ُ Fathah dan 
alif atau ya 
 
ū 
u dan garis 
di atas  = yaqūlu 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : 
1) Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhomah 
transliterasinya ada /t/ 
2) Ta marbutah mati 
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/ 
Contoh :  (T{alh{ah) 
3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang   serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h) 
Contoh :  : Raud{ah al-at}fāl/ Raud{atul at}fāl 
5. Saddah (Tasydid) 
Saddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah 
 xi 
 
tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah. Contoh :   (nazzala). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang di dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu  . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi 2 
macam, yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsyiyah dan kata sandang 
yang diikuti huruf qamariyah 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda hubung. 
Contoh: 
Asy-syamsu: 
 
Al-qalamu : 
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ABSTRAK 
 
YULI LESTANTI, NIM: 15.21.11.260, “TRANSAKSI LAYANAN KOIN 
GAME GOYANG SHOPEE PADA JUAL BELI ONLINE DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 
 
Semakin berkembangnya masyarakat modern membawa perubahan dari 
beberapa segi tidak terkecuali segi ekonomi yang ditandai dengan fintec (financial 
tecnologi) yang dipakai dalam transaksi pada jual beli online melalui aplikasi 
Shopee hadir di masyarakat sebagai salah satu solusi dan kemudahan yang 
didapatkan dengan memberikan transaksi menggunakan koin yang dikenal koin 
dari game goyang Shopee. Sebelum bertransaksi bermain game goyang shopee 
untuk mendapatkan koin dengan untung-untungan yang didapatkan dari game 
goyang Shopee. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui bagaimana transaksi dalam 
menggunakan koin game shopee dan 2) bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap jual beli online ini. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat 
dijadikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana transaksi 
dalam layanan koin game goyang shopee. Manfaat lainnya adalah sebagai 
panduan bagi para pemain, penguna dan pelaku bisnis online yang memakai 
transaksi mengunakan koin dari game goyang shopee dan tentang bagaimana 
konsep dan mekanisme yang tepat dalam jual beli online yang sesuai dengan 
prespektif Islam. 
 
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan 
interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, 
kelompok, lembaga atau masyarakat. Adapun yang menjadi obyek penelitian di 
sini adalah tentang transaksi dengan mengunkan koin dari game goyang shopee. 
Penelitian ini bersifat prespektif, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidaknya 
transaksi mengunakan koin game goyang shopee menurut hukum Islam. 
 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum dari transaksi layanan 
koin game goyang shopee pada jual beli online yaitu sah karena rukun dan syarat 
transaksi layanan koin game goyang shopee pada jual beli online sudah terpenuhi. 
Akan tetapi diharamkan syar’i karena dengan mendapatkan koin dari game 
goyang shopee mengandung unsur perjudian dan ghararnya nyata karena untung-
untungan dengan menghabiskan paket data dan koin tidak jelas, ada yang 
mendapat banyak atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi. Dalam 
pemberian potongan harga dengan menggunakan koin itu tidak pasti awalnya 50% 
sekarang menjadi 25% dari total checkout.  
 
 
Kata Kunci: Koin Goyang, Shopee, Hukum Islam. 
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ABSTRACT 
 
YULI LESTANTI, NIM: 15.21.11.260, “TRANSAKSI DALAM LAYANAN 
KOIN GAME GOYANG SHOPEE PADA JUAL BELI ONLINE” 
 
 
 
 The development of modern society has brought about changes in 
several aspects including economic aspects which are marked by fintec (financial 
technology) used in transactions in online trading through the Shopee application 
present in the community as one of the solutions and conveniences obtained by 
providing transactions using known coins coins from the Shopee shake game. 
Before trading, play the shopee shake game to get coins with the benefits gained 
from the Shopee shake game. 
 
 This study aims to 1) find out how transactions using game shopee coins 
and 2) how to review Islamic law on online trading. The benefit of this research is 
that it can be used as a guide for anyone who wants to find out how transactions in 
the shopee shake game coin service. Another benefit is as a guide for players, 
users and online business people who use transactions using coins from the 
shopee shake game and about how the concepts and mechanisms are appropriate 
in buying and selling online in accordance with Islamic perspectives. 
 
 This type of research is a field research (field research) which aims to 
intensively study the background of the current situation, and the environmental 
interaction of a social unit is certainly what it is, individuals, groups, institutions 
or communities. The object of research here is about transactions using coins from 
the shopee shake game. This research is perspective, which provides an 
assessment of whether or not transactions using the shopee shake game coins 
according to Islamic law. 
 
 This study concludes that in the law of the shopee shake game coin 
service transactions on online buying and selling is legal because it is harmonious 
and the transaction requirements of the shopee shake game coin service on buying 
and selling online have been fulfilled. However, it is forbidden syar'i because by 
getting coins from the shopee shake game contains gambling elements and the 
gharar is real because the benefits of spending data packages and coins are 
unclear, some get a lot or he doesn't get anything so he loses. In giving discounts 
using coins it is not certain initially 50% now to 25% of the total checkout. 
 
 
Keywords: Shake Coins, Shopee, Islamic Law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna 
teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada  
sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat 
dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet 
sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak 
dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk 
perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet 
ini dikenal dengan Shopee kemudian memberikan game untuk menarik 
pembeli, yang populer dimasyarakat Indonesia saat ini yang dikenal 
dengan game goyang Shopee untuk mendapatkan koin dan bertransaksi.  
Shopee merupakan salah satu aplikasi market place Online yang 
mulai masuk Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru mulai 
beroperasi pada akhir Juni 2015.
1
 Shopee memiliki guna untuk jual beli 
yang dilakukan melalui ponsel agar lebih mudah dan cepat. Shopee juga 
sama dengan e-commerce lainnya yang dimana Shopee banyak sekali 
menawarkan berbagai macam produk-produk seperti produk fashion 
                                                             
1Thidi, “Prestasi Shopee Situs Marketplace Yang  Mampu Bersaing dalam 
Waktu Singkat” dikutip dari https://thidiweb.com/sejarah-shopee/ di akses 30 Januari 
2019, hlm. 2 
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sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari.
2
 Di dalam Shopee 
sangat banyak sekali fitur-fitur yang disediakan untuk memudahkan 
pengguna melakukan transaksi, tidak hanya fitur game goyang shopee 
tetapi Shopee juga banyak sekali menawarkan program seperti promosi  
voucher gratis ongkir (ongkos kirim). 
3
  
Salah satu bentuk muamallah itu adalah transaksi jual beli, 
sedangkan dalam Islam dasar hukum jual beli itu adalah boleh (halal) jika 
tidak ada suatu sebab yang melarangnya. Sesuai dengan kaidah Fiqh yang 
berhubungan dengan muamallah yaitu prinsip dasar dalam muamallah 
adalah halal dan boleh. Maksud kaidah tersebut adalah semua akad 
dipandang halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
4
 
Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang terpenting 
diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang 
halal dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang 
tersebut, dalam artian “carilah barang yang halal untuk diperjual belikan 
kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih 
dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti tadlis, 
mencuri, riba, garar, maisir dan lain – lain.5 
                                                             
2
 Shopee Internasional Indonesia PT, “Profil Shopee Internasional Indonesia PT” 
dikutip dari  www.qerja.com/company/view/shopee-internasional-indonesia-pt   diakses 2 
Juni 2019 
3Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001),  hlm. 85. 
4 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rondakarya, 2015),  
hlm. 4-5. 
5 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, ( Jakarta: Prenada Media, 2003), 
hlm. 36. 
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Saat  ini sedang heboh goyang unik yang cukup sering dijumpai di 
mana-mana mulai dari kantor, dan pusat perbelanjaan. Goyang shopee 
sedang populer di tengah masyarakat, bahkan di kampus pun tak luput dari 
hebohnya goyangan ini. Di berbagai media sosial sudah mulai marak 
dengan postingan yang antusias menampilkan Goyang shopee ala Via 
Vallen ini sambil memegang smartphone.
6
 Goyang shopee ini mirip 
dengan gerakan Baby Shark yang sempat tren di kalangan anak-anak 
bersama keluarganya.  
Dengan menggenggam handphone sambil mengayunkannya 
berpindah dari kiri ke kanan dilanjutkan dengan gerakan populer Baby 
Shark, Goyang shopee langsung bisa diterima banyak orang dan bikin 
ketagihan. Banyaknya artis-artis ternama seperti Via Vallen, Rizky 
Febrian, Prilly Latuconsina dan Laudya Cynthia Bella yang ikut 
mempopulerkan Goyang Shopee ini melalui media sosial mereka semakin 
menviralkan goyangan ini.
7
 Untuk dapat menggunakan Koin shopee untuk 
semua produk pembelian yang dibutuhkan (kec. produk dari akun resmi  
Iklan dan kategori 'Voucher'). 
8
 
                                                             
6
Hessy..Trishandiani,.“dimana..mana..goyang..shopee”..dikutip..dari..https://lifes
tyle.okezone.com/read/2018/08/31/12/1944391/di-mana-mana-goyang-shopee-ala-via-
vallen-rebut-total-hadiah-9-9-miliar diakses 16 Oktober 2018. 
 
 
 
 
4 
 
Selain makin viral, goyang permainan game ini juga memberikan 
banyak hadiah. Apalagi sebagai pelanggan shopee sejati, menghadirkan 
Super Goyang Shopee 9 kali sehari. Total hadiahnya pun tak main-main: 
Rp9,9 miliar dan Grand Prize spesial. Dengan mengaktifkan tombol pada 
halaman keranjangku untuk menggunakan transaksi dengan koin Shopee. 
Hadiah (Bonus) yang diberikan oleh produsen/pemilik toko pada 
asalnya hukum hadiah itu diperbolehkan. Pembagian hadiah-hadiah dan 
pemberian-pemberian yang diberikan oleh pemilik barang dan selain 
mereka akan mengetahui dengan jelas bahwa hadiah-hadiah semacam ini 
pada hadiah yang diperoleh dengan cara membayar uang pendaftaran 
untuk ikut perlombaan tersebut, artinya seseorang tidak bisa ikut 
perlombaan itu untuk mendapatkan hadiah kecuali dia membayar uang 
pendaftaran jenis kuis/perlombaan seperti ini termasuk judi yang tidak 
boleh diperbolehkan dalam Islam.
9
 
Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram.
10
 
Perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan 
atau kerugian. Inilah maisir, yang disebutkan oleh Al-Qur'an secara 
bergendengan dengan khamr, berhala, dan azlam (undian). Yakni sekedar 
mengajak orang lain untuk berjudi saja dianggap dosa yang harus ditebus 
                                                             
9 Khalid bin Ali, Buku Pintar Muamalah, (Klaten: Wafa Press, 2012), hlm. 99-
100. 
10Marwan bin Musa, Ensiklopedia Islam; Fiqih Perlombaan (Musaabaqah), 
(Yogyakarta: Penerbit Yufida, 2013), hlm. 2. 
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dengan sedekah.
11
 Termasuk dalam hal ini adalah permainan dadu yang 
dibarengi dengan judi ini haram hukumnya menurut kesepakatan para 
ulama. Sedangkan bila tidak dibarengi dengan praktek judi, sebagian 
ulama mengatakaan haram dan sebagian yang lain mengatakan makruh, 
tidak sampai haram. Alasan mereka mengharamkan adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Buraidah dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda:  
 
Artinya: 
"Barangsiapa bermain dadu, maka seolah olah ia mencelupkan tangannya 
dalam daging dan darah babi."  
Juga diriwayatkan ole Abu Musa, Nabi saw, bersabda: 
 
Artinya: 
"Barangsiapa bermain dadu, berarti telah durhaka kepada Allah dan 
Rasulnya."
12
 
Kedua hadits ini menunjuk makna secara umum, baik dibarengi 
dengan judi maupun tidak.
13
 
Para pengguna jika mengalami penipuan, para pengguna merasa 
bingung untuk mengajukan komplain atas masalah yang terjadi. Di 
Indonesia belum ada undang-undang yang khusus yang mengatur tentang 
                                                             
11Yusuf Qardhawi, Al Halal wal Halal fil Islam, (Bandung: PT Remaja 
Rondakarya, 2015), hlm. 425. 
12
 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer 3, (Jakarta: Gema Insani  Prose , 
2002), hlm. 502. 
13 Ibid. hlm. 426. 
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perdagangan seperti halnya transaksi dalam layanan koin game.
14
 Islam 
sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan 
digambarkan oleh al-Qur’an sebagai karakter utama kemunafikan. Islam 
menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang 
yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat 
Islam yang sesungguhnya meskipun dari lisannya keluar pernyataan 
bahwasannya dirinya orang muslim, beberapa bentuk penipuan yang 
dilarang keras dalam al-qur’an yaitu curang dalam timbangan, tidak jujur, 
kebohongan dan pengingkarann janji, serbaneka penipuan transaksi.
15
 
Dalam realitas kekinian saat ini lebih cenderung beraktivitas 
dengan perdagangan online, banyak kalangan orang muslim melakukan 
transaksi jual beli online menggunakan koin shopee. Tetapi dikalangan 
orang Islam memiliki keraguan dalam menjalankan kegiatan tersebut 
karena belum mengetahui dilarang atau tidak dalam ajaran Islam di mana 
koin yang digunakan tidak bisa 100% hanya 25% saja dan untuk dapat 
menggunakan koin harus mengumpulkan koin terlebih dahulu dengan 
bermain game online yang dikenal dengan goyang shopee dengan 
mengundang teman untuk mendapatkan bonus hingga 100%. Dalam jual 
beli harus ada kepastian terhindar dari garar dan  maisir sesuai dengan 
ajaran Islam. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk 
                                                             
14Indo Online, “Penipuan Transaksi Koin Game Jual Beli Online 
Shopee)”dikutip dari http:/www.indocrime.id/2017/08/01/ minta-kode-transaksi-jadi-
modus-baru-penipuan-lewat-sms-telpon / diakses 16 Oktober 2018. 
15 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta:Pustaka A-lkautsar, 2001), 
hlm. 136-142. 
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meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam 
dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi.
16
 
Berangkat dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk 
meneliti lebih lanjut mengenai praktek jual beli online dengan 
menggunakan koin yang diperoleh dari Game goyang Shopee. Meninjau 
tentang bagaimana akad, syarat dan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai 
dengan pandangan hukum Islam tentang jual beli. Sehingga bentuk 
transaksi melalui koin game goyang shopee mendapat status hukum pasti 
ditinjau menurut Hukum Islam. Masalah-masalah seperti ini perlu 
diperhatikan, karena di dalam muamalah jual beli dilakukan dengan nilai-
nilai keadilan menghindari unsur-unsur masir, gharar yang merugikan. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul sebagai berikut 
“Transaksi layanan Koin Game Goyang Shopee pada jual beli Online 
dalam perspektif Hukum Islam”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan 
penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu: 
1. Bagaimana transaksi jual beli online dengan menggunakan koin game 
goyang shopee? 
                                                             
16Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 
hlm. 13. 
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2. Apakah transaksi jual beli online dengan menggunakan koin game 
goyang shopee sesuai dengan perspektif Hukum Islam? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yaitu mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai 
dalam penelitian. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang 
hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui transaksi jual beli online dengan menggunakan koin 
game goyang shopee 
2. Untuk mengetahui apakah transaksi jual beli online dengan 
menggunakan koin game goyang shopee sesuai dengan perspektif 
Hukum Islam   
 
D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna 
serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek yaitu sebagai berikut:  
1. Manfaat teoritis 
Sebagai sumbangan penting tentang keilmuan serta memperluas 
wawasan yang berkaitan dengan aplikasi jual beli online khususnya 
mengenai mekanisme transaksi jual beli online dengan menggunakan 
koin game goyang shopee dalam perspektif Hukum Islam   
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2. Manfaat praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan 
pikiran bagi masyarakat muslim khususnya jual beli online dengan 
transaksi menggunakan koin game goyang shopee untuk lebih 
memperlihatkan aturan-aturan muamalah dalam islam serta sifat 
elastisitas hukum islam terhadap masalah kontemporer. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Jual Beli 
Islam telah mengajarkan kepada manusia agar mencari rejeki 
dengan jalan yang sesuai dengan kaidah Islam dan mendatangkan 
manfaat antara individu, artinya sesuatu yang menyangkut dan 
behubungan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua 
kriteria halal dan haram termasuk juga dalam perdagangan jual beli 
yaitu penukaran secara mutlak.
17
 Secara terminologi, jual beli adalah 
saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik 
dan pemilikan.
18
 Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual 
beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang 
memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu 
pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai 
                                                             
17 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurrijal  (Depok: 
Keira Publishing, 2015), hlm. 27. 
18 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 
111 
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kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah 
dibenarkan syara dan disepakati.
19
 
Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara 
umum. Allah adalah Zat yang maha mengetahui atas hakikat 
persoalaan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat 
kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan.
20
 Sebaliknya, jika 
didalam terdapat kerusakan dan madarat, maka Allah mencegah dan 
melarang untuk melakukannya. 
21
 
Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang terpenting 
diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang 
yang halal dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan 
barang tersebut, dalam artian “carilah barang yang halal untuk 
diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara 
yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli 
itu sendiri seperti tadlis, riba, garar, maisir dan lain – lain.22 
Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan 
akad secara langsung. Transaksi elektronik mengunakan akad secara 
tertulis. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam 
ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, 
apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Ulama mensyaratkan satu 
                                                             
19 Ibid, hlm. 105. 
20A. Djazuli, dkk, ” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam”, Majalah Al-
Ahkam Al-Adliyah, (Bandung), 2002, hlm. 19. 
21
 Marwan bin Musa, Ensiklopedia Islam; Fiqih Jual Beli  (Yogyakarta,:Penerbit 
Yufida, 2013),  hlm. 1. 
22 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih,( Jakarta: Prenada Media, 2003), 
hlm. 36. 
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majelis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat dan 
wakalah. Selain itu disyaratkan pula keberlangsungan antara ijab dan 
qobul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat 
tertentu 
2. Transaksi Jual beli Online menggunakan Koin Game Goyang 
Shopee dalam Hukum Islam  
Goyang Shopee merupakan fitur yang diluncurkan oleh E-
commerce Shopee dimana pengguna harus menggoyangkan 
handphone untuk mendapatkan koin. Koin yang didapat ini berupa 
sejumlah uang dengan nominal tertentu yang bisa dipakai untuk 
membayar produk di Shopee.
23
 
Koin Shopee adalah mata uang virtual resmi di Shopee yang 
akan dikreditkan ke akun, setiap berhasil berbelanja hanya di toko 
Shopee Mall atau Star Seller (kec. Shopee Mall kredit iklanku, 
kategori 'Voucher' dan Produk Digital di luar masa promosi) atau dari 
voucher cashback (pada masa tertentu).
24
 Untuk dapat menggunakan 
koin Shopee semua pembelian (kec. produk dari akun resmi Iklanku 
dan kategori 'Voucher'). Untuk mendapatkan dan bisa menggunakan 
Koin Shopee harus bermain game terlebih dahulu yang dikenal 
goyang shopee.  
                                                             
23
Shopee,“Bagaimana..cara..mengunakan..koin..shopee”..dikutip..dari..https://hel
p.shopee.co.id/  diakses 5 Juni 2019 
24Shebi,,“aplikasi.shopee”.dikutip.dari.https://help.shopee.co.id/hc/id/articles/11
5007651607-Apa-itu-Koin-Shopee- diakses 16 oktober 2019 
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Perusahaan shopee bertujuan menarik para pembeli dan 
melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara 
memberikan hadiah dengan game untuk mendapatkan koin sacara 
undian dan untung-untungan. Yang dimaksud undian berhadiah adalah 
undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan 
tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang 
mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para 
pemenang yang ditentukan secara undian. Undian berhadiah dengan 
membayar iuran, undian jenis ini diharamkan sekalipun jumlah 
iurannya sangat sedikit, karena ghararnya nyata, dimana peserta 
membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga 
berlaba atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian 
ini termasuk maisir.
25
 
Jika undian tersebut tidak menarik iuran secara khusus akan 
tetapi untuk dapat mengikuti undian disyaratkan memberli barang, 
seumpama kupon undian tertera dalam majalah atau menempel pada 
suatu barang, maka hukum mengikuti undian ini dibolehkan karena 
keberadaan undian hanya sebagai pengikut dalam akad. Sebagaimana 
yang dijelaskan bahwa gharar yang hanya sebagai pengikut dalam 
akad tidaklah diharamkan.
26
 
 
 
                                                             
25 Madani, Fiqh Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2016) , hlm. 369. 
26 Ibid. 
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F. Tinjauan Pustaka 
  Pada permulaan penulisan skripsi ini, penulis melakukan kegiatan 
literasi untuk menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema 
pembahasan ini, juga mengambil komponen dari penelitian sebelumnya. 
Maka dibawah ini ialah beberapa judul literatur yang dijadikan objek 
tinjauan pustaka.  
  Pertama, tesis dari Mahendra Adhi Purwanto, mahasiswa dari 
Universitas jurusan hukum yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap 
Transaksi Atas Kebendaan Virtual pada Penyelenggaraan Permainan 
Online".
27
 Penelitian ini dengan hasil pemain dapat mempertahankan 
virtual property dari pihak lain yang ingin menguasainya juga dan bebas 
untuk memperlakukan virtual property tersebut, termasuk dengan 
menjualnya kepada pemain lain. Meskipun pada suatu saat pemain 
tersebut akan menjual virtual property yang dikumpulkannya, bukan 
berarti pemain tersebut tidak mempunyai kehendak menguasai virtual 
property itu untuk memilikinya sendiri. Dengan menguasai virtual 
property tersebut,  tentunya akan mempertahankan virtual property untuk 
tetap berada di bawah kekuasaanya. 
  Kedua, skripsi Yasinta Devi (105043101314) mahasiswi UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsinya "Analisa Hukum 
Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis"Word Of Warcraft 
                                                             
27Mahendra Adhi Purwanta, "Analisisi Hukum Terhadap Transaksi Atas 
Kebendaan Virtual pada Penyelenggaraan Permainan Online", Tesis, Jurusan Hukum 
Universitas Indonesia, (2012) 
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(WOW)". 
28
yang membahas bagaimana hukum jual beli gold pada game 
WOW. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya jual beli gold pada 
game online jenis word of warcraft tidak sah menurut hukum Islam karena 
barang yang diperjualbelikan merupakan barang haram yang didapat dari 
hasil perjudian. Meskipun syarat dan rukun dalam jual beli terpenuhi 
namun keabsahan itu rusak akibat barang yang diperjualbelikan itu bukan 
barang yang diperbolehkan menurut hukum Islam.  
  Ketiga, skripsi dari Muh, Fauzan Arifuddien Al-Awwaly, 
mahasiswa dari Institut Agama Islama Negeri Surakarta jurusan Hukum 
Ekonomi syariah yang berjudul "Jual Beli Account Game Online Clash Of 
Clans Dalam Perspektif Hukum Islam”.29 Penelitian ini dengan hasil 
bahwa hukum jual beli account memiliki 2 hukum yaitu, yang pertama 
hukum sah apabila pembeli dan penjual melalui rekber telah memenuhi 
syarat dan rukun dalam jual beli sedangkan barang yang diperjualbelikan 
sudah terpenuhi, barang bernilai, objek transaksi merupakan hak milik. 
Dalam jual beli account game clash of clans hak milik berupa email dan 
paswoord milik penjual, objek dapat dipindah tangankan dari pihak 
penjual dan pembeli. Hukum kedua, hukum tidak sah apabila saat 
bertransaksi penjual maupun pembeli mengabaikan unsur-unsur yang 
membuat sahnya suatu jual beli. Salah satu contohnya tidak menggunakan 
                                                             
28 Yasinta Devi ,"Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game 
Online Jenis"Word Of Warcraft (WOW)”, Tesis, Jurusan Perbandingan Madhzab dan 
Hukum Universita Indonesia Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan, (2010) 
29 Muh, Fauzan Arifuddien Al-Awwaly, "Jual Beli Account Game Online Clash 
of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam",Tesis, Jurusan Hukum Ekonomi syariah Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta jurusan Hukum Ekonomi syariah, (2017). 
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jasa rekber atau pihak penengah. karena kalau tidak menggunakan jasa 
rekber maka lebih dekat dengan terjadinya penipuan bertransaksi. 
  Keempat, skripsi dari Yugas Apries Carnia, mahasiswa  
Universitas Jember Jurusan Ilmu hukum yang berjudul “Perlindungan 
Hukum Bagi Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Game Online  Terhadap 
Kerugian Akibat Layanan Penyedia Jasa Game Online. Penelitian ini 
dengan hasil bahwa jasa layanan game online dan pengguna jasa game 
online.
30
 Penelitian ini dengan hasil bahwa jasa layanan game online dan 
pengguna jasa game online sebagai pihak konsumen diatur Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Perlindungan konsumen, dan selain 
itu pengaturan layanan game online diatur pula Pasal 15 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
Penyelesaian Hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kerugian yang 
dialami pengguna jasa game online oleh penyedia jasa layanan game 
online adalah melalui litigasi dan non litigasi. 
 Kelima, skripsi dari Ulil Lailiya, mahasiswa dari Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Etika Bisnis 
Dalam Perspektif  Islam (Studi Kasus Jual Beli Karakter Game Online 
Ninja Kita di Internet).
31
 Penelitian ini dengan hasil Motif  pemain 
pembeli  dalam jual beli karakter game online ninja kita ini hanya untuk 
                                                             
30 Yugas Apries Carnika, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai 
Pengguna Jasa Game Online Terhadap Kerugian Akibat Layanan Penyedia Jasa Game 
Online”, skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jember, (2016). 
31 Ulil Lailiya, “Etika Bisnis Dalam Perspektif  Islam (Studi Kasus Jual Beli 
Karakter Game Online Ninja Kita di Internet)”, skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, (2015). 
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kepuasan batin semata, ini merupakan hal yang menyimpang dari agama  
sebuah kecanduan terhadap game online dapat melupakan segalanya dan 
lebih mengarah kepada keburukan yaitu melupakan kegiatan lainnya 
terutama ibadah dan memboros-boroskan hartanya dengan membeli 
karakter pada para penjual. Sistem jual beli karakter game online ninja kita 
tidak memenuhi rukun syarat akad yang telah ditetapkan syara’. Jual beli 
karakter game online ninja kita ini memang terdapat penjual, pembeli dan 
juga objek jual beli. Akan tetapi dari rukun dan syarat yaitu tidak memiliki 
hak dan kewenangan objek atau karakter yang akan dijual sebab karakter 
itu kepunyaan dari Tim Game Web Indonesia. 
  Berbeda dengan skripsi-skripsi tersebut, dalam skripsi penulis yang 
berjudul Transaksi dalam Layanan koin Game Goyang Shopee pada Jual 
Beli Online menurut perspektif Hukum Islam permasalahan yang diangkat 
peneliti yaitu membahas tentang bagaimana transaksi jual beli 
menggunakan koin game goyang shopee dilihat dari hukum islam. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar 
belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial 
tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau 
17 
 
masyarakat
32
. Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah 
tentang transaksi dalam layanan koin game goyang shopee pada jual 
beli online. 
2. Sumber Data dan Jenis Data 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber 
data dan jenis data sebagai berikut: 
a. Sumber Data 
1) Sumber Primer 
Data primer yang diperoleh peneliti dari data observasi 
dan  wawancara dengan pemain, penjual dan pembeli  ataupun 
juga bisa dikatakan para pelaku jual beli dengan transaksi koin 
dari game goyang shopee. 
2) Sumber Sekunder 
Kemudian data sekunder maksud dari data sekunder 
adalah data yang berfungsi sebagai pendukung dari masalah 
dalam penelitian ini.
33
 Berdasarkan pengertian tersebut, maka 
sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi data 
tertulis, berupa buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan 
dokumen resmi yang berkaitan dengan  masalah teoritis dalam 
penelitian ini. 
 
                                                             
32 Taliziduhu Ndraha, Research: Teori Metodologi, Administrasi, (Jakarta: PT  
Bina Akasara, 1985). hlm. 96. 
33Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 
9. 
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b. Jenis Data 
1) Data Primer 
Data Primer yang didapat dalam penelitian ini 
merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data ini 
diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para pelaku jual 
beli pada transaksi  mengunakan koin game goyang shopee 
pada jual beli online, khususnya pemain,  penjual dan pembeli. 
2) Data Sekunder 
Data berikutnya yang digunakan untuk penelitian ini 
merupakan data sekunder yang dihasilkan dari observasi. Data 
ini diperoleh dari observasi peneliti terhadap proses transaksi 
mengunakan koin game goyang shopee jual beli online 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya 
pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap obyek penelitian.
34
 Observasi akan dilakukan 
secara langsung yaitu dengan pengamatan secara langsung pada 
obyek dan subyek yang terdapat pada penelitian ini. Subyek pada 
penelitian ini adalah pemain, penjual dan pembeli dalam transaksi 
                                                             
34 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2011), hlm. 140. 
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layanan koin game goyang shopee pada jual beli online. Obyek 
pada penelitian ini adalah sistem yang dipakai dalam transaksi jual 
beli online menggunakan koin game goyang shopee. Observasi 
langsung ini dilakukan secara non formal untuk mendapatkan data 
yang murni.  
b. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang 
diwawancarai.
35
 Wawancara merupakan alat re-checking atau 
pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 
sebelumnya
36
, seperti data-data yang didapat dalam observasi. 
Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara 
mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai 
dengan menggunakan pedoman wawancara.
37
 Teknik pengambilan 
sampling menggunakan snowball sampling. Adapun pihak-pihak 
yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah pemain dan pelaku 
jual beli online dalam layanan transaksi menggunakan koin game 
goyang shopee, baik pemain dan penjualnya maupun pembelinya. 
Wawancara ini akan dilakukan kepada lima pemilik akun di 
Shopee yang merupakan pemain game goyang shopee online dan 
                                                             
35 Ibid., hlm. 138. 
36 Ibid.  
37 Ibid., hlm.139. 
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dua akun di Shopee yang merupakan penjual dan pembeli. 
Alasannya adalah praktik untuk mendapatkan koin game goyang di 
Shopee online yang dilakukan bersifat untung-untungan dan koin 
yang digunakan untuk bertransaksi hanya 25% saja. Dengan 
demikian penulis mengambil kesimpulan untuk melakukan 
wawancara kepada lima pemilik akun yang merupakan pemain dan 
pembeli dan dua pemilik akun yang merupakan penjual. 
4. Teknik Analisis data 
  Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 
bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan.
38
 Analisis data dalam 
penelitian kualitatif terdiri dari tiga kompenen pokok, yaitu reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya, 
dalam menganalisis data diperoleh dari catatan lapangan, gambar, foto, 
dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya.
39
 
Penelitian ini ada tiga fase kegiatan dalam melakukan analisis 
data, yaitu: 
a. Reduksi data  
Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 
kualitatif. Peneliti menggunakan reduksi data sebagai bentuk 
analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 
rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.  
                                                             
38Mattew B. Milles, A.M. Huberman, Analisis Data Kualitatif,(Jakarta:Universitas 
Indonesia, 2007), hlm. 16. 
39 Lexy J. Moleong, Metodologi..., hlm. 103. 
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b. Penyajian Data 
Bentuk teknik analisis berikutnya dengan melakukan 
penyajian data, di mana peneliti melakukan kegiatan menyusun 
seluruh informasi yang didapat setelah melakukan reduksi data, 
sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan 
kesimpulan.  
c. Penarikan kesimpulan 
Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap 
penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar 
tentang pandangaan hukum Islam terhadap transaksi menggunakan 
koin game goyang shopee pada jual beli online. 
 
H. Sistematika Penulisan 
  Di dalam sebuat peulisan tentunya dikemukakan terlebih dahulu 
tentang cara dan rancangan menulis atau biasa disebut sistematika 
penulisan. Maka pada penulisan skripsi inipun tak luput penulis juga 
memparkan tentang bagaimana struktur penulisan yang akan penulis untuk 
menyusun skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub-sub seperti dibawah 
ini 
  Bab I  yaitu pendahuluan yang berisikan sub-sub bab tentang latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan ditutup dengan 
sistematika penulisan. 
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  Bab II landasan teori berisi tentang beberapa teori yang berkaitan 
dengan akar  masalah yang penulis teliti berisi tentang teori jual beli, dasar 
hukum jual beli, syarat dan rukun  jual beli,  jual beli berdasarkan harga, 
sifat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, undian berhadiah, 
unsur-unsur maysir,  unsur-unsur gharar dan jahalah. 
  Bab III merupakan isi pembahasan penulisan skripsi yang diambil 
penulis, dengan mengkaji beberapa unsur di dalamnya seperti disebutkan 
pada bab sebelumnya. Profil shopee, proses mendapatkan koin game 
goyang shopee, transaksi dengan menggunakan koin game goyang shopee, 
mengenai penentuan dan potongan harga, dan produk-produk yang 
diperjualbelikan dalam  transaksi  jual  beli online menggunakan koin 
game goyang shopee. 
  Bab IV merupakan isi dari analisis yang diperoleh penulis dari 
beberapa penarikan latar belakang dan beberapa temuan hukum yang 
penulis pakai untuk merumuskan analisis. Bentuk transaksi jual beli online  
dengan menggunakan koin game goyang shopee dan dilihat dari perspektif 
hukum Islam terhadap transaksi jual beli online menggunakan koin game 
goyang shopee. 
  Bab V adalah penutup, yaitu berisikan kesimpulan yang tegas atas 
analisis pada bab sebelumnya, diberikan juga saran yang dapat penulis beri 
dari temuan yang dapat memberikan manfaat secara praktis 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Jual Beli 
Kata Jual Beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam 
bahasa Arab dikenal dengan Istilah al-bay‟ yaitu bentuk mashdar dari ba>‟a - 
yabi >‟u -bay’an yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab 
dikenal dengan istilah al-syira>‟ yaitu mashdar dari kata syara yang artinya 
membeli.
1
 Dalam Istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-bay‟ yang berarti 
menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
2
 Lafaz 
al-bay‟ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, 
yakni kata al-syira >‟ (beli). Dengan demikian, kata al-bay‟ berarti jual, tetapi 
sekaligus juga berarti beli. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan 
menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Secara etimologi, 
jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau 
memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain.
3
 
Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta dengan harta atau 
dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu. Jual beli 
sering diistilahkan dengan al-bay‟, al-syira, al-muba>dalah, dan al-tija>rah.4 
                                               
1Idri, Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta : Prenadamedia 
Group, 2015), hlm. 155. 
2Syekh Abrrahman as-Sa‟di, dkk, Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis 
Syariah, (Jakarta: Maktabah Mainah, 2008), hlm. 3. 
3 H Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamallah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 73 
4 Idri, Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta : Prenadamedia 
Group, 2015), hlm. 155. 
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Dalam Al-Qur‟an kata al-tija>rah  terdapat surah al-Fa>thir  ayat 29    
 نَّ إِ   نَو إِ
نَّ
ٱ  نَبَٰ نَتإِل نَ وُلۡخ نَح  إِ نَّٱ  
ْ
اوُمانَق
نَ
أ نَو  نَ َٰونَل نَّلٱ  ّٗثنَيإِج
نَلَ نَعنَو ا ّٗر إِس ۡمُهَٰ نَۡنقنَز نَر ا نَّهإِم 
ْ
اوُق نَفى
نَ
أ نَو 
 نَروُتنَت و
نَّ
ل ّٗ نَرَٰ نَجإِح نَ وُۡجرنَ ٢٩  
Artinya: 
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan 
shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan 
kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu 
mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
5
 
 
Adapun definisi jual beli secara istilah, menurut Taqi> al-Di>n ibn Abi> 
Bakr Muhammad al-Husayni> adalah pertukaran harta dengan harta yang 
diterima dengan menggunakan ija>b dan qobu>l  dengan cara yang diizinkan 
oleh syara‟. 6Menurut Sayyid Sa >biq jual beli adalah pertukaran harta dengan 
harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat 
dibenarkan. Menurut Abu> Muhammad Mahmu>d al-‘Ayni, pada dasarnya jual 
beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka 
sama suka, sehingga menurut pengertian syara’, jual beli adalah tukar 
menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi jual beli ini 
sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan 
sendiri dan atas dasar suka sama suka. 
7
 
Di kalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli 
sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, Ulama 
Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan definisi : 
                                               
5Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus 
Sunnah, 2002), hlm. 35 
6 Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, cet. ke-1  (Jakarta : 
Darul Haq 2004), hlm. 323. 
7 Enang Hidayat,  Fiqih Jual Beli, (Banung: PT Remaja  Rosdakarya, 2015), 
hlm. 9. 
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Artinya: 
“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. 
 
 
Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus 
yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ija >b (ungkapan membeli 
dari pembeli) dan qabu>l (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh 
melalui saling memberikan barang empat harga dari penjual dan pembeli.
8
 Di 
samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, 
sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang 
boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu tak bermanfaat bagi Muslim 
apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama 
Hanafiyah, jual beli tidak sah.
9
 
Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi‟yah, dan 
Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah: 
 
Artinya: 
“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan 
pemilikan”. 
 
Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik  dan 
pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus 
dimiliki seperti sewa-menyewa (ija >rah). Jual beli diartikan pula dengan 
menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 
                                               
8Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,  2018), hlm. 25. 
9Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jili V, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa,  2018), cet. ke-1,  
hlm. 4. 
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melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar 
kerelaan kedua belah pihak. 
B. Sumber Hukum Disyariatkannya Jual Beli 
Sumber hukum jual beli adalah Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Ijma‟ 
1. Dari sumber Al-Qur‟an 
 نَّل نَح
نَ
أ نَو ُ نَّٱ   نَ ۡينَ
ۡ
ٱ  نَمنَّر نَحنَو  
ْ
ا َٰونَ إِ ررٱ 
Artinya :  
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (QS. Al-
Baqarah: 275).
10
 
  
ا نَه ُّح
نَ
أ َٰٓ نَي  نَو إِ
نَّ
ٱ  إِ  م ُنَي ۡنَة م ُ
نَلَٰ نَ ۡن
نَ
أ 
ْ
اوٓوُل ُ
ۡ
 نَح 
نَ
  
ْ
اوُي نَنا نَ   إِل إِ َٰ
نَ 
ۡ
ل  نَ و ُنَح  
نَ
أ وٓ
نَّ
 إِ  
 ۡۚۡم ُيإِ رن ٖضا نَرنَح و نَع ً نَرَٰ نَجإِح...  ٢٩  
Artinya :  
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu…” 
(QS. An-Nisa: 29( .11 
 ...  ُج ۡ نَحانَتنَت انَ إِ  
ْ
ا وٓو ُإِه ۡ
نَ
أ نَو ۡۚ ۡم   
Artinya :  
“…Dan ambilah saksi apabila kamu berjual beli…”(QS. Al-Baqarah: 
282). 
12
 
Ayat tersebut menjelaskan halalnya jual beli sekalipun ayat 
tersebut menetapkan pula untuk maksud-maksud lain, yang tidak 
memberikan faedah secara langsung terhadap halalnya jual beli. Ayat 
pertama ditetapkan untuk mengharamkan riba, ayat kedua menetapkan 
larangan bagi manusia memakan harta milik orang lain secara batil dan 
                                               
10Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV 
Darus Sunnah, 2002), hlm. 48. 
11Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV 
Darus Sunnah, 2002), hlm. 84. 
12Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV 
Darus Sunnah, 2002), hlm. 49. 
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ayat ketiga ditetapkan untuk memberikan perhatian kepada manusia 
dalam mengadukan perkara di muka hakim dan memberikan putusan atau 
vonis tentang pertengkaran karena adanya saksi ketika jual beli terjadi. 
2. Dari sumber As-Sunnah yaitu sabda Nabi Muhammad SAW 
 
 
Artinya: 
“Sungguh tindakan salah seorang dari kamu sekalipun mengambil tali 
lalu membawa seonggak kayu bakar di atas  punggungnya untuk dijualnya 
hingga tertutup mukanya adalah lebih baik daripada mengemis kepada 
orang-orang yang mungkin memberinya atau menolaknya.”(H.R. 
Bukhari).
13
 
 
Hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita tentang kewajiban 
manusia untuk bekerja dalam kehidupan di dunia. Oleh karena itu, tidak 
boleh ia melalaikan dalam mencari harta atau rezeki dengan 
menggantungkan pemberian orang lain sebagaimana halnya tidak boleh 
menganggap remeh pekerjaan, baik pekerjaan itu mulia maupun 
rendah/hina. Bahkan, setiap manusia diperintahkan untuk sesuai dengan 
kemampuannya. 
3. Sumber ijma adalah adanya kenyataan bahwa sejak permulaan Islam 
sampai sekarang, pekerjaan itu tetap berjalan, tanpa ada yang 
membantahnya. Jual beli menurut dasar syariat yang asli diperbolehkan 
berdasarkan dalil-dalil tersebut. Akan tetapi, kadang-kadang ada hal-hal 
                                               
13Ibnu Hajar Al-asqalani, Bulughul Maram, terj. A.Hasan, (Bandung: 
Diponegoro, 1996), hadis no. 627. 
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yang memperngaruhi jual beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang 
diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunah, wajib atau 
fardhu. 
a. Jual beli makruh : apabila terlarangnya itu disebabkan oleh sesuatu 
yang mempengaruhinya, bukan karena cacat pada dasarnya dan 
sifatnya, seperti jual beli saat azan Jum‟at yang pertama. Berdasarkan 
firman Allah SWT: 
ا نَه ُّح
نَ
أ َٰٓ نَي  نَو إِ
نَّ
ٱ  إِمۡونَ  وإِن إِ َٰونَل نَّللإِ ٱ نَيإِدُوى انَ إِ  
ْ
اوٓوُي نَنا نَ  إِث نَ ُه ُ
ۡ
لۡ  نَ   
ْ
اۡو نَ ۡٱ  إِر
ۡ
لإِ  َٰ
نَ
لَإِ  
 إِ نَّٱ  
ْ
اوُرنَ نَو  ۡۚ نَ ۡينَ
ۡ
ٱ  نَ وُهنَل ۡنَت ۡمُخيُل  إِ  ۡم ُ
نَّ
ل ٞۡيۡ نَخ ۡم ُإِلَٰ نَذ ٩  
 
Artinya :  
“Wahai  orang-orang yang beriman! Apabila telah disuruh untuk 
melaksanakan shalat pada hari Jum‟at, maka segeralah kamu 
mengingat Allah dan tinggalah jual beli (QS. Al-Jumu‟ah: 9). 14 
 
b. Jual beli haram : seperti orang Islam memperjualbelikan alcohol. Babi 
dan benda najis yang dilarang diperjualbelikan. Menurut Hanabilah, 
memperjualbelikan benda-benda tersebut di masjid itu diharamkan dan 
tidak sah. 
c. Jual beli mandub : menjual sesuatu bagi orang yang bersumpah akan 
menjualnya, sedangkan ia tidak membutuhkan barang yang dijual 
tersebut. 
d. Jual beli wajib : seperti menjual kepada orang kelaparan yang belum 
sampai membawa kehancuran, tetapi baru mencapai kemaslahatan dan 
kesempitan yang tidak akan terpenuhi tanpa melakukan penjualan 
                                               
14Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus 
Sunnah, 2002), hlm. 63 
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tersebut, yaitu jika tidak mendapatkannya dari pemilik, ia tidak akan 
memperolehnya dari orang lain.
15
 
e. Jual beli mafrudh : menjual kepada orang yang sangat memerlukan 
sesuatu yang dijual tersebut yang andai kata tidak segera terpenuhi, ia 
akan hancur. 
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 
1. Rukun Jual Beli 
  Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut 
Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ija<b (ungkapan membeli dari 
pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang 
menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun 
dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan 
transaksi jual beli. Menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu : 
a. 'A<qidain (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli) 
b. Ma'qu>d 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti 
barang) 
c. S{igat (ija<b dan qabu>l). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama 
dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat 
sama dengan pendapat Hanafiyah. 
  Dari penjelasan diatas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa 
s{igat  (ija<b dan qabu>l)  termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena 
s{igat termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan 
                                               
15 Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al Umm, terj. Imron Rosdi, dkk,  
(Jakarta: Pustaka Azam,  2018), cet. ke-1,  hlm. 377 
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pendapat ulama tersebut terletak pada 'a>qidain (penjual dan pembeli) dan  
ma'qu>d 'alaih (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi 
perbedaan tersebut hanya bersifat lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan 
„a>qidain sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli 
sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu 
juga sebaliknya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan 
ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah. 
2. Syarat Jual Beli 
a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad („a>qidain, 
yaitu penjual dan pembeli).
16
 
1) Mumayyiz, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadanya orang 
gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali 
terdapat izin walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. 
2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak 
dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, 
maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut 
jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang 
melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya 
3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena 
adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu 
rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang 
tidak sah atau batal  menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut 
                                               
16 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqh As-Sunnah,  terj. Khairul Amru, dkk,  
(Jakarta: Pustaka Azzam,  2007), cet. ke-1,  hlm. 514 
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Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika 
diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya. 
b.  Syarat yang berhubungan dengan ma'qu>d 'alaih tsaman dan mutsman 
(nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan).
17
 
Dibawah ini dikemukakan syarat-syarat yang berkaitan dengan 
ma'qu>d 'alaih  menurut para ulama 
1) Hanafiyah  
  Ulama Hanafiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan 
ma'qu>d 'alaih  sebagai berikut: 
a) Syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat 
macam: 
1) Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsung 
akad 
2) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan 
3) Harta tersebut mempunyai nilai 
4) Harta tersebut terpelihara di tangan pemiliknya 
b)  Syarat yang berkaitan dengan sahnya akadnya ada lima 
1) Ma'qu>d 'alaih tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli 
seperti sifat dan jenisnya barang tersebut 
2) Ma'qu>d 'alaih  tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad. 
Maka tidak sah menjual ikan yang masih ada di kolam, burung 
                                               
17 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama,2007), hlm. 111. 
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yang ada di udara dan yang lainnya, karena hal tersebut 
mengandung unsur penipuan (dua syarar di atas berlaku secara 
umum dalam setiap akad jual beli) 
3) Harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual atau 
seseorang yang diberi kuasa menjualnya seperti wakil dan 
walinya. Syarat ini khusus bagi harta yang tidak bergerak 
seperti rumah, tanah, dan lain-lain, serta barang yang bergerak 
seperti mobil, motor dan lain-lain 
4) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diserahterimakan dan 
sama jenisnya jika harta tersebut bisa ditakar dan ditimbang. 
Hal ini khusus bagi harta ribawi 
c) Syarat yang berhubunGan dengan pelaksanaan akad  
  Ada satu yaitu harta yang diperjualbelikan tidak 
berhubungan dengan hak orang lain (kepunnyaan orang lain) 
Apabila berhubungan dengan orang lain, maka harus ada izin 
darinya.
18
 
2) Malikiyah 
  Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan 
Ma'qu>d 'alaih  kepada lima macam, yakni sebagai berikut: 
a) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Maka tidak sah 
menjual belikan khamr (arak), darah, bangkai, babi, dan 
berhala 
                                               
18 Ibid. 
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b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya 
secara mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada 
manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dan yang 
seumpamanya 
c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama 
d) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadi akad 
e) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui) 
3) Syafi'iyah 
  Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan 
ma'qud 'alaih kepada empat macam, yakni sebagai berikut:
19
 
a) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci 
b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan 
c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui) 
d) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain 
4) Hanabilah 
   Hanabilah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan 
ma'qu>d 'alaih kepada tujuh macam, yaitu sebagai berikut: 
a) Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli 
b) 'A<qidain  (penjual dan pembeli) adalah termasuk orang yang 
diperbolehan membelanjakan harta 
c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama 
d) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain 
                                               
19 Ibid., hlm. 112. 
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e) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya 
akad 
f) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui) 
g) Harganya sudah diketahui oleh kedua nelah pihak (penjual dan 
pembeli.
20
 
c. Syarat yang Berkaitan dengan S{igat  (Ija<b Dan Qabu>l)   
        Istilah  (ij}a>b) diambil dari kata   (al-wuju>b), 
maknanya berarti   (al-tsubu>t) atau   (al-luzu>m). 
Keduanya.memiliki makna yang sama, yaitu ‚tetap‛ . 
 
Bersandar pada firman Allah Swt.  
ا نَهۡيإِن 
ْ
اُوُكُنَف ا نَه ُوُيُج ۡجنَت نَجنَو انَ إِإ
نَف
Artinya: 
Kemudian apabila telah roboh (mati) maka makanlah sebahagiannya 
… (Qs. Al-Hajj : 36)  
 
   Definisi ij}a>b menurut para fuqaha (ulama ahli fiqih) adalah 
“suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah 
pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, 
baik dari pihak penjual atau pembeli”.21 
   Sedangkan istilah  (qabu>l)  makna asalnya adalah 
 (al-tashdi>q)..yang..bermakna pembenaran dan   (al-
muwa>faqat)..yang..bermakna saling  menyetujui, seperti ungkapan. 
 
 
                                               
20 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 
87. 
    21 Al-Muyalqih, Buku Pintar Muamlah, (Klaten: Wafa Press, 2012), cet. 1 hlm. 
75. 
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Saya telah menyetujui kesaksian orang adil atau perkataanya 
apababila telah dibenarkan oleh pendengar dan disetujuinya.  
 
Istilah tersebut bersandar pada firman Allah berikut: 
 
 ُلنَّت نَقنَخ نَح ا نَهنَّجإِ  ُ نَّٱ  نَوإِن  نَ إِقنَّخُه
ۡ
ٱ  ٢٧
… Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang 
yang bertakwa (QS.  Al-Maidah : 2).  
 
   Adapun definisi qabu>l  menurut para fuqaha (ulama ahli 
fiqih) ialah “suatu kapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang 
menunjukkan keridhaannya menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar 
dari penjual dan pembeli.
23 Ucapan pertama disebut ija>b karena 
merupakan dasar untuk mengukuhkan kelaziman akad dan sebagai 
tiangnya kelaziman akad, sedangkan ucapan kedua disebut qabu>l, 
karena dibangun berdasarkan ucapan pertama dan menunjukkan 
keridhaannya. 
   Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat ija>b dan 
qabu>l adalah sebagai berikut :24 
1. Ija>b qabu>l diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual 
beli telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata : “ 
Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20,000,-.“Kemudian 
pembeli menjawab; “Saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000,-. 
Apabila antara ija>b dan qabu>l tidak sah maka jual beli tidak sah. 
                                               
22 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus 
Sunnah, 2002), hlm. 107. 
23 Enang Hidayat,  Fiqih Jual Beli, (Banung: PT Remaja  Rosdakarya, 2015), 
hlm. 21. 
24Ibid. 
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Malikiyah berpendapat sahnya jual beli dengan sesuatu yang 
menunjukkan keridhaan kedua belah pihak baik melalui ucapan 
atau isyarat. 
2. Ija>b qabu>l  dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah 
pihak yang melakukan  jual beli hadir dan membicarakan topik 
yang sama, atau  antara ija>b dan qabu>l  tidak terpisah oleh sesuau 
yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan 
3. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, 
macamnya sifatnya begitu juga harganya yang diperjual belikan, 
baik kotoran atau tidaknya. Seiring dengan perkembangan zaman 
modern, perwujudan ija>b  qabu>l  tidak lagi diungkapkan melalui 
ucapan. 
3. Jual Beli Berdasarkan Harga 
Jual beli pada dasarnya terbagi dalam beberapa macam. 
Perbedaannya sendiri terjadi berdasarkan cara pertukarannya maupun cara 
penepatan harga dari barang yang diperjual belikan dan disepakati, baik 
oleh penjual dan pembeli. Jual beli berdasarkan harga adalah sebagai 
berikut,
25
 
a. Jual beli yang menguntungkan (al-mura>bah}ah) 
Jual beli al-mura>bah}ah artinya menjual barang dengan harga pembelian 
ditambah keuntungan  tertentu.
26
 
                                               
25 Masjupri, Buku Daras Fiqih Muamalah , hlm. 110 
26Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah tej. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad 
Khoyrurrijal,(Depok:Keira Publishing 2015), hlm. 54. 
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b. Jual beli yang tidak menguntungkan (at-tauliyah). 
Tauliyah artinya menjual barang dengan harga yang sama dengan harga 
modal, tanpa tambahan atau pengurangan.
27
 Jual beli ini merupakan jual 
beli yang tidak mengambil keuntungan dari barang yang dijual. 
c. Jual beli al-musawwah 
Al-musawwah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi 
kedua orang yang beraqad saling rid}a dan terjadi kesepakatan. Jual beli 
seperti inilah yang sekarang berkembang.
28
  
4. Sifat Jual Beli 
Sifat-sifat di dalam jual beli ada tiga yaitu sebagai berikut, 
a. Jual beli s}ah}i>h} 
Jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang 
diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
29
 
b. Jual beli batal 
Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, 
atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang melakukan 
akad bukan ahlinya, seperti orang gila dan anak kecil yang belum 
paham dengan jual beli. 
c. Jual beli rusak 
Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat 
pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Misal  
                                               
27 Ibid, hlm. 54. 
28 Masjupri, Buku Daras Fiqih Muamalah , hlm. 110. 
29 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001) hlm. 110. 
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jual beli yang dilakukan oleh seorang yang mumayyiz, tetapi bodoh 
sehingga menimbulkan pertentangan. 
5. Jual beli yang dilarang dalam Islam 
a. Riba (unsur penambahan nilai) 
  Secara bahasa, riba berarti tambahan.
30
 Sedangkan  menurut 
Syariat, Ia beraarti menambahkan sesuatu yang khusus. Jenis-jenis riba 
dibagi menjadi tiga: 
1) Riba fadhl, yaitu jual beli barang yang sejenis dengan melebihkan 
nilai salah satunya. 
2) Riba nasi‟ah, yaitu menjual barang sejenis dengan jenisnya sendiri 
atau jenis lain dengan melebihkan takaran atau timbangan dan 
disyaratkan penudaan penerimaan dan pembayaran barang.
31
 
3) Riba qardh, yaitu memberikan pinjaman sesuatu yang sah dipinjam 
sambil mensyaratkan bunga kepadanya sebagai imbalan 
peminjaman, misalnya rumah atau kendaraan. 
 Sementara itu, Ibnu Qayyim membagi riba ke dalam jali  (riba 
paten) dan riba khafi (riba laten) 
a) Riba khafi hukumnya haram karena merupakan perantara riba jali. 
Dengan demikian pengharamannya termasuk dalam kategori 
mengharamkan hal-hal yang mengantarkan kepada tujuan (tahrim 
al wasa „il ila maqashid). Riba khafi adalah riba fadhl karena 
                                               
30Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001) hlm. 
260. 
31 Syekh Abrrahman as-Sa‟di, dkk, Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis 
Syariah, (Jakarta: Maktabah Mainah, 2008), hlm.152. 
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apabila satu dirham dijual dengan dua dirham, maka dengan jual 
beli ini akan menghasilkan keuntungan bertempo yang meningkat 
sedikit demi sedikit. Inilah illat riba nasi‟ah. Diantara 
kebijaksanaan (hikmah) Allah adalah menutup perantara ini dari 
mereka. Kebijaksanaan yang masuk akal. 
b) Riba jali adalah riba nasi‟ah, yaitu riba yang dilakukan oleh orang-
orang jahiliah. Pada umunya, riba ini hanya dilakukan oleh orang 
yang membutuhkan. Seseorang menggandakan uang kepada orang 
yang membutuhkan tanpa manfaat yang bias diperoleh, hingga 
utang membebaninya. Pengharaman riba ini merupakan rahmat 
Allah kepada makhluknya. 
b. Gharar (unsur penipuan) 
  Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya dari sisi 
ada dan tidak adanya. Apabila seorang penjual menipu saudara sesama 
muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di 
dalamnya terapat cacat. Penjual itu mengerahui adanya cacat tetapi 
tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli ini tidak 
dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan 
penghianatan.
32
 
c. Jahalah (Unsur Ketidak Pastian) 
 Yaitu ketidakpastian yang keji atau menyebabkan perselesihan 
yang sulit dipecahkan. Hujjah kedua belah pihak yang dikemukakan 
                                               
32 Oni Saheoni, Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis 
Fikih dan Ekonomi, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 185. 
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dalam perselisihan ini sama ditinjau dari ketidakpastian seperti jika 
seseorang menjual salah satu kambing dalam kawanannya. 
d. Dharar (Unsur Bahaya) 
 Yaitu bila menyerahkan barang yang dijual hanya mungkin dengan 
memasukkan dharar kepada penjual dari hartanya dan tidak hanya 
pada sesuatu yang dijual. Misalnya, seseorang menjual sebuah tiang 
tertentu yang menyangga atap bangunan atau menjual sahasta kain dari 
baju dimana sulit membaginya. Apabila jual beli ini tetap 
dilaksanakan, maka  mau tidak mau akan merusak barang di sekitar 
tiang dan merusak baju. 
e. Maisir (Unsur Perjudian) 
  Kata maisir berasar dari kata yusr yang berarti mudah karena 
seseorang memperoleh uang tanpa susah payah, atau berasal dari katar 
yasar yang berarti kaya, karena perjudian dimaksudkan untuk 
mendapatkan untung, atau berasal dari kata  yasar yang berarti 
pembagian.
33
 
6. Undian Berhadiah  
a. Pengertian Undian Berhadiah 
Undian berasal dari kata undi yang memperoleh imbuhan –an. 
Kata undi berarti yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti 
untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa lebih dulu 
main). Kata undi setelah mendapat imbuhan –an mempunyai arti 
                                               
33Malik Kamal, Shahih Fikih Sunnah,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 
487. 
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sesuatu yang diundi.
34
 Undian dalam bahasa Arab dikenal dengan 
“Qur‟ah” adalah apa yang dilemparkan untuk menentukan bagian atau 
nasib.
35
 Sedang menurut ensiklopedia hukum Islam, undian berarti 
upaya memilih sebagian pilihan (alternative) dari keseluruhan pilihan 
yang tersedia dengan cara sedemikian rupa, sehingga setiap pilihan 
yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama 
besarnya untuk terpilih.
36
 
Undian ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu 
badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat 
ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan 
diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang 
dengan jalan diundi atau dengan lain cara menentukan untung yang 
tidak terbanyak  dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
37
 Undian gratis 
ialah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-Cuma dan 
digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain. 
Undian gratis berhadiah tidak langsung ialah suatu undian yang 
penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu 
tertentu setelah berakhirnya masa peyelenggaraan undian misalnya 
dengan menggunakan amplop, kartu pos, kupon dan lain-lain. Undian 
                                               
34Departemen pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta ; 
Balai Pustaka, 2002), hlm 1245. 
35Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah,  Kamus Al-Bisri, (Surabaya : Pustaka 
Progessif, 1999), hlm. 392. 
36Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1997). Hlm. 1868. 
37Departemen Sosial RI, Undian Gratis Berhadiah dikaitan dengan Promosi 
Penjualan Barang dan Jasa (Sales Promotion),  (Jakarta:  Derektorat Pendayagunaan 
Sumber Dana Sosial, 2003). hlm. 1. 
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gratis berhadiah langsung ialah suatu undian yang penentuan 
pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat 
mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya.
38
 
Ada 3 (tiga) alasan penggunaan undian berhadiah sebagai 
strategi pemasaran, diantaranya: 
1) Undian dapat sangat efektif dalam menimbulkan minat, kesadaran 
dan partisipasi 
2) Undian mudah diselenggarakan oleh pelaku promosi, mudah diikuti 
konsumen, membutuhkan dana hadiah yang sudah ditentukan, dan 
merupakan cara yang cepat dan mudah mengembangkan basis data 
pelanggan dan calon pelanggan 
3) Undian dapat melibatkan dorongan tersirat untuk membeli. 
Undian memungkinkan kesempatan yang sangat besar untuk 
melakukan kreativitas, membutuhkan seidkit aturan, tidak memerlukan 
pertanyaan atau ujian, tetapi benar-benar memberikan kemungkinan 
penuh untuk segala jenis game (permainan).
39
 
b. Macam-macam Undian 
1) Undian Tanpa Syarat 
Bentuk dan contohnya adalah dipusat-pusat perbelanjaan, 
pasar, pameran dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik 
pengunjung, kadang dibagikan kupon undian untuk setiap 
                                               
38Ibid. 
39Julian Cummins dan Roddy Mullin, Sales Promotion : Menciptakan, 
Mengimplementasikan, Dan Mengintergrasikan, Program Promosi Penjualan, cet. 1, 
diterjemahkan oleh Adres Haryono, (Jakarta : PPM, 2004), hlm. 329-335 
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pengunjung tanpa harus membeli suatu barang. Kemudian setelah 
itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh 
pengunjung. 
2) Undian Dengan Syarat Membeli Barang 
Bentuknya adalah undian yang tidak bisa diikuti kecuali 
oleh orang membeli barang yang telah ditentukan oleh 
penyelenggara undian tersebut. Contohnya yaitu pada sebagian 
supermarket telah diletakkan berbagai hadiah seperti kulkas, radio 
dan lain-lainnya. Siapa yang membeli barang  tertentu atau telah 
mencapai jumlah tertentu dalam pembelian maka ia akan 
mendapatkan kupon untuk ikut undian. 
3) Undian dengan mengeluarkan biaya 
Bentuknya adalah undian yang bisa diikuti setiap orang yang 
membayar biaya untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan 
biaya  untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan 
biaya. Comtohnya adalah mengirim kupon/kartu undian ke tempat 
pengundian dengan menggunakan perangko pos. Tentunya 
mengirim dengan perangko megeluarkan biaya sesuai dengan harga 
perangkonya. Contoh lain adalah ikut undian dengan mengirim 
SMS kelayanan telekomunikasi tertentu baik dengan harga wajar 
maupun dengan harga yang telah ditentukan.
40
 
                                               
40Al Ustad Dzulqornain bin Muhammad Sunusi, “Hukum Undian Berhadiah 
(SMS,,Kupon,.Undian,.dll.)”,,dikutip..dari..http://www.darussalaf.org/index.php?name=N
ews&file=article&sid=12, diakses tanggal  2 Agustus 2019. 
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Firman Allah SWT yang menyinggung tentang keharaman 
maisir dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 219 
 إِو
نَع نَكنَىوُل نَ ۡسنَ ي إِرۡه
نَ ۡٱ  نَو   إِ إِ  ۡ نَه
ۡ
ٱ  إِسانَّيلإِ ٱ  ُإِفَٰ نَن نَننَو ٞيۡإِت
نَل ٞۡمثإِ  
وٓ ا نَهإِهيإِف ۡل
ُق 
 إِل
ُق َۖ نَ وُقإِفُي  انَ ا نَن نَكنَىو
ُل نَ ۡسنَ ي نَو ۗا نَهإِهإِ ۡف
نَّج وإِن ُ نَبَ ۡ
نَ
أ وٓ ا نَهُهُهۡثوَإِ ۗ نَوۡف نَ 
ۡ
ل  نَكإِ ٱَٰ نَذ نَل 
 ُ إِ ر نَُب  ُ نَّٱ  ُم ُ
نَل  إِجَٰ نَلۡأٓٱ  نَ نَخ نَت ۡم ُ
نَّ
ل نَ نَل  نَ وُر
نَّ
ل ٢١٩ 
Artinya:  
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 
"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat 
bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". 
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 
Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir
41
 
 
   Hadits Nabi saw. bersabda 
     
Artinya: 
Barangsiapa berseru kepada kawannya, 'Ayo, kita berjudi!' 
hendaklah ia bersedekah.
42 
 
Yakni, sekedar mengajak orang lain untuk berjudi aja 
dianggap dosa yang harus ditebus dengan sedekahزUndian 
berhadiah dari pemberian yang diterima atas dasar menang, kalah, 
untung-rugi dengan cara diundi yang tergantung pada nasib. 
Undian berhadiah dikenal pula dengan lotere. Menuurt Ibrahim 
Husen dalam bukunya Ma Huwa Al-maisir adalah salah satu cara 
                                               
41Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus 
Sunnah, 2002), hlm. 35. 
42 Yusuf Qardhawi, Al-Halal wal Haram fil Islam, (Solo: Era Intermedia, 2000), 
hlm. 425. 
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untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek 
kemanusiaan dan kegiatan sosial.
43 
Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, bahwa bentuk undian 
semacam ini meskipun jelas-jelas bukan perjudian, tetapi 
didalamnya ada motif perjudian, bergantung pada nasib bukan 
usahanya sendiri, kemudian dalam bentuk transaksi seperti ini akan 
menimbulkan watak egoisme dalam iri manusia yang tanpa 
memikirkan orang lain, serta menjadikan konsumen bersifat boros, 
dengan mengambil barang yang tidak mereka butuhkan. Dengan 
adanya unsur tersebut beliau melarang transaksi seperti ini. 
44
 
Sebagian besar ulama di Indonesia mengharamkan segala 
macam taruhan dan perjudian, seperti Nasional Lotere (Nelo dan 
Lotere Tatosilator (Lotto).
45
 
7. Unsur-unsur Maysir  
  Sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai maysir 
jika terdapat unsur-unsur berikut:
46
 
1) Taruhan (mukhatarah/murahanah) dan bisa kalah 
  Seluruh pelaku maysir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi 
mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan. Seperti judi yang 
                                               
43Hendi Suhendi, Fiqih Mu‟amalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm. 317. 
44Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2..., hlm. 503-505. 
45Masifuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam,  (Jakarta : PT. 
Gunung Agung, 1997), hlm. 1444. 
    46 Burhanudin, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE, 2015),  hlm. 193. 
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dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis. 
Yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis. 
2) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku 
juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu 
dan kalah tidak mengambil imbalannya. 
3) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target 
lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi 
sarana mencari uang. Seperti main futsal, dengan perjanjian siapa yang 
kalah, maka dia yang menanggung biaya sewa lapangan.  
  Dari penjelasan di atas, kita bisa mengidentifikasi praktik judi, 
yaitu setiap praktik yang ada empat unsur tersebut, maka itu termasuk 
judi. 
47
Maysir ini todak terbatas pada judi, domino dan semacamnya, 
tetapi juga termasuk setiap permainan (musabaqah) yang memenuhi 
kriteria maysir (judi) sebagaimana disebutkan di diatas. Ketentuan 
Hukum, Dalil dan Hikmah Larangan Maysir, para ulama sepakat 
bahwa maysir itu diharamkan dalam Islam sesuai dengan dalil-dalil 
berikut: 
Dalil Al-Qur'an  
ا نَه ُّح
نَ
أ َٰٓ نَي  نَو إِ
نَّ
ٱ  ا نَهنَّجإِ  
ْ
اوٓوُي نَنا نَ   ُرۡهنَ
ۡ
ٱ  نَو  ُ إِ  ۡ نَه
ۡ
ٱ  نَو  ُ ا نَلى
نَ ۡ
ٱ  نَو  ُمَٰ نَ ۡز
نَ ۡ
ٱ  ۡوإِ رن ٞسۡجإِر 
 إِل نَه
نَخ إِوَٰ
نَ ۡي نَّلٱ  نَ   ُووُتإِ نَخۡج  نَ وُحإِلۡفُت ۡم ُ
نَّ
ل نَ نَل ٩٠ 
 
Artinya: 
                                               
47 Oni Saheoni, Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis 
Fikih dan Ekonomi, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 194 
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Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, megundi nasib dengan panah, 
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan agar kamu mendapat keberuntungan. (QS Al-Maidah:90).
48
 
 
ا نَهنَّجإِ   ُيإُِر   ُوَٰ نَ ۡي
نَّلٱ  ُم ُنَي ۡنَة نَ إِقُو   
نَ
أ  نَ نَوَٰ نَ نَ 
ۡ
ل  نَو  نَ وٓ ا نَ  ۡنَ
ۡ
ٱ  إِفِ  إِرۡه
نَ ۡٱ  نَو  إِ إِ  ۡ نَه
ۡ
ٱ  
 إِر
ۡ
لإِ  و نَع ۡم ُ نَّ ُلنَي نَو إِ نَّٱ  إِو
نَعنَو   إِ َٰو
نَل نَّلٱ  نَ وُهنَخي ُّن مُخى
نَ
أ ۡل نَه نَف ٩١  
 
Artinya: 
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah 
dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 
pekerjaan itu). (QS Al-Maidah:91).
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  Dalam ushur fikih, lafadz 'fajtanabihu' adalah shigat yang 
digunakan Al-Qur'an yang bermakna larangan atau haram. Maka 
maysir itu diharamkan dengan nash Al-Qur'an ini. 
 Substansi dan ruang lingkup maysir ada dua istilah populer yang 
menunjukkan makna maysir, kedua istilah tersebut  adalah maysir dan 
qimar. Setelah menelaah beberapa literatur fikih, maka bisa 
disimpulkan bahwa maysir dan qimar bermakna sama. Menurut bahasa 
maysir adalah judi pada masa jahiliah. Maysir juga sering diistilahkan 
dengan juzur, siham dan nard. Pada masa jahiliah, istilah maysir 
diartikan al-qadh liqtisamil juzur. Bahkan praktik judi saat itu 
menjadikan istri dan anak-anaknya menjadi objek taruhan dan hamba 
sebagai imbalan bagi pemenang judi.
50
 Substansi maysir (judi) dalam 
                                               
48Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV 
Darus Sunnah, 2002), hlm. 124. 
49Ibid., hlm. 124. 
50 Adiwarman Karim, Bank Islam, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), 
Edisi ke-3,  hlm. 43. 
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praktik jahiliah adalah taruhan (mukhatarah/murahanah), mengadu 
nasib dan istilah lain yang semakna. Maksudnya setiap pelaku maysir 
bertaruh untuk menjadi pemenang atau pihak yang kalah. 
   Qimar juga maknanya sama seperti maysir yaitu adalah setiap 
taruhan dimana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak 
diketahui. Substansi qimar (judi) adalah taruhan 
(mukhatarah/murahanah), mengadu nasib dan istilah lain yang 
bermakna.
51
 Yakni setiap pelaku qimar bertaruh untuk menjadi 
pemenang atau pihak yang kalah. Taruhan (mukhatarah/murahanah) 
dalam perjudiaan adalah kebalikan dari usaha terencana dan berbeda 
pula dengan resiko karena seseorang mempertaruhkan harta. 
  Dengan penjelasan di atas, maka kita bisa menyimpulkan 
bahwa  qimar dan maysir bisa diartikan "setiap permainan yang 
menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain 
akibat permainan tersebut". Setiap permainan atau pertandingan, baik 
berbentuk game of chance, game of skill ataupun natural events, harus 
menghindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang 
menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung 
beban pemain lain.
52
 
 
 
 
                                               
51 Khalid, Buku Pintar Muamalah, (Klaten: Wafa Press, 2012), hlm. 192. 
52 Imam Mustofa, Fiqh Mu‟amalah Kontomporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 
2016), hlm. 10. 
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8. Unsur-unsur Gharar dan Jahalah 
  Di bawah ini akan dikemukakan pendapat para ulama mengenai 
unsur-unsur jual beli yang diharamkan karena gharar  dan  jaha>lah.53 
a. Bai‟ al-Muna>bazah   
  Bai‟ al-Muna>bazah, yaitu jual beli dengan cara lempar-
melempari, seperti barang penjual berkata kepada pembeli: “Pakaian 
yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan harganya sekian.” 
Cara seperti itu dianggap telah terjadi akad jual beli. Jual beli seperti 
ini termasuk jual beli rusak (fa>sid). Oleh karena itu, hukumnya tidak 
sah. Alasannya, karena adanya ketidaktahuan (jaha>lah), penipuan, 
tidak ada unsur saling ridha di dalamnya. 
b. Ba‟i al-Mula>masah  
  Ba‟i al-Mula>masah adalah jual beli saling menyentuh. 
Maksudnya, apabila pembeli meraba kain atau pakaian milik si 
penjual, maka si pembeli harus membelinya. Menurut Hanafiyah 
memandang kedua jual beli tersebut hukumnya fa>sid. Hal ini 
berdasarkan pertimbangan bahwa dilaranya jual beli tersebut 
berhubungan dengan sifat yang lazim, yaitu terdapat ketidaktahuan 
(jahala >h) pada objek jual beli (barang yang diperjualbelikan) serta 
adanya risiko yang bisa merugikan salah satu pihak. 
 
 
                                               
53 Enang Hidayat,  Fiqih Jual Beli, (Banung: PT Remaja  Rosdakarya, 2015), 
hlm. 105. 
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c. Bai‟ Habl al-Habalah   
  Bai‟ Habl al-Habalah  adalah jual beli janin binatang yang 
masih dikandung oleh induknya. Bai‟ Habl al-Habalah dilarang 
karena termasuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada 
waktu yang samar, jual beli suatu barang yang tidak ada kesanggupan 
menyerahkannya ketika akad terjadi (bai’ al-ma’du >m), jual beli sesuatu 
yang bukan pemilik penjual, jual beli yang tidak diserahterimakan, jual 
beli gharar dan jual beli sesuatu yang belum terbentuk (diciptakan). 
d. Bai‟ al-Madha>min dan Bai’ al-Mala>qih  
  Bai‟ al-Madha>min yaitu menjual sperma yang berada dalam 
sulbi unta jantan. Maksudnya adalah bahwa si penjual  membawa 
hewan penjantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan 
dari hasil perkawinan itu menjadi pemilik pembeli. Sedangkan Bai’ al-
Mala>qih yaitu menjual janin unta hewan yang masih berada dalam 
perut induknya.
54
 
e. Bai’ al-Tsamar Qabla Badawwi Shala>hiha  
  Bai’ al-Tsamar Qabla Badawwi Shala>hiha adalah menjual 
buah-buahan sebelum nampak baiknya (belum masak). Jumhur ulama 
yang terdiri dari Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah berpandangan 
bahwa Bai’ badawwi al-shala>h hukumnya batal sedangkan menurut 
Hanafiyah hukumnya fasid 
                                               
54Ibid., hlm. 111. 
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f. Ba‟i al-Tsanaya >  
  Ba‟i al-Tsanaya adalah penjualan yang pengecualiannya 
disebut secara samar (kabur, tidak jelas). Misalnya seseorang menjual 
sesuatu dan mengecualikan sebagiannya. Maka yang dikecualikan itu 
dapat diketahui seperti pohon secara keseluruhan maka hukumnya sah. 
Adapun jika sebagiannya dari pohon, maka hukumnya tidak sah, 
karena termasuk jahala>h, gharar (tidak pasti).55 
g. Bai‟ ma> Laisa ‘Indahu  
  Adalah jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya. 
Terdapat dua makna mengenai bai‟ a laisa „indahu sebagai berikut : 
1) Seseorang yang menjual barang miliknya, tapi barangnya tidak ada 
ditempat dan tidak menjelaskan bentuk dan sifatnya. 
2) Seseorang yang menjual barang milik orang lain 
  Larangan gharar  dalam  hukum Islam adalah untuk melindungi 
para pihak yang bertransaksi, khususnya yang mengunakan transaksi 
akad. ...menurut Sunan Abu  Daud, sebagaimana dikutip Imam Mustofa, 
bahwa asar prinsip ini adalah Hadis Nabi
56 
 
“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Saw melarang  jual 
beli yang mengandung penipuan”. 
 
                                               
55 Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, cet. ke-1  (Jakarta 
: Darul Haq 2004), hlm. 407. 
56Imam Mustofa, Fiqh Mu‟amalah Kontomporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 
2016), hlm. 16. 
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BAB III 
TRANSAKSI  LAYANAN KOIN GAME GOYANG SHOPEE PADA 
JUAL BELI ONLINE 
 
A. Profil Shopee 
Shopee adalah aplikasi Marketplace online untuk jual beli di 
ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam 
produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk 
kebutuhan sehari-hari.
1
 Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk 
memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online 
tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.
2
 
 
 Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 
2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. 
Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di 
Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia 
                              
1 Shopee Internasional Indonesia PT, “Profil Shopee Internasional Indonesia PT” 
dikutip dari  www.qerja.com/company/view/shopee-internasional-indonesia-pt   diakses 2 
Juni 2019. 
2Thidi, “Prestasi Shopee Situs Marketplace Yang Mampu Bersaing dalam 
Waktu Singkat” dikutip dari  https://thidiweb.com/sejarah-shopee/   diakses 2 Juni 2019. 
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Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan 
Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan 
Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, 
Indonesia. 
3
 
Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja 
baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta 
membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan 
logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai 
satu juta unduhan di Google Play Store. 
 
Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini 
terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan 
berbelanja. untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna 
                              
3Shopee,,..“Tentang..Shopee”..dikutip..dari..https://careers.shopee.co.id/about/ 
diakses 2 Juni 2019. 
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untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat
4
. Kategori 
produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan 
perlengkapan rumah tangga. 
Pada halaman awal pengguna akan disambut dengan 21 kategori 
yang tersedia di Shopee, yaitu Pakaian Wanita, Pakaian Pria, Sepatu 
Wanita, Sepatu Pria, Tas, Fashion Muslim, Aksesoris Fashion, Kecantikan 
& Kesehatan, Jam Tangan, Gadget, Perlengkapan Olahraga, Hobi & 
Mainan, Perlengkapan Bayi & Anak, Perlengkapan Rumah, Elektronik, 
Komputer & Aksesoris, Makanan & Minuman, Voucher, Fotografi, 
Otomotif, dan Serba Serbi yang di dalamnya terdapat camilan dan 
dekorasi rumah.
5
 
Beberapa keunggulan Shopee menurut Chris Feng, CEO Shopee 
dalam acara peluncuran Shopee di Jakarta adalah: 
1. Menjual barang dengan cukup cepat, dapat dilakukan hanya dalam 
waktu 30 detik.  
2. Memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dengan mudah 
digunakan walaupun oleh pengguna baru.  
3. Menawarkan fitur chatting dengan penjual sehingga dengan mudah 
bisa langsung bertransaksi atau tawar menawar. Fitur ini sangat 
memudahkan pengguna aplikasi shopee mengingat di aplikasi atau 
                              
4Thidi, “Misi Shopee di e-Commerce: ke Indonesia Lalu Kuasai Asia” dikutip 
dari https://inet.detik.com/business/d-3054826/misi-shopee-di-e-commerce-ke-indonesia-
lalu-kuasai-asia/   diakses 2 Juni 2019. 
5Marketeers..Editor,,.“Inilah..Kelebihan..Aplikasi..Belanja..Shopee”..dikutip.dari
..https://marketeers.com/edukasi-transaksi-online-bca-gelar-e-shoppin carnival/t/ diakses 
2 Juni 2019. 
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situs e-commerce lainnya pembeli harus menyimpan nomer telepon 
terlebih dahulu untuk berhubungan langsung. Fitur chatting pada 
aplikasi shopee juga berbeda karena selain bisa mengirim pesan tetapi 
juga bisa mengirim tautan seperti foto.  
4. Memiliki fitur tawar yang memungkinkan pembeli untuk menawar 
harga yang sudah ditetapkan oleh penjual.  
5. Memiliki fitur berbagi yang lengkap sehingga dengan mudah 
menyebarkan info ke berbagai media social atau messenger, seperti 
Facebook, Instagram, Twitter, Line, Pinterest, Whatsapp, Buzz, 
hingga Beetalk.  
6. Shopee mengintegrasikan fitur media sosial mencakup fungsi hashtag, 
yang memungkinkan pengguna mencari barang atau produk yang 
sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru dengan 
mudah.
6
 
B. Proses mendapatan koin game goyang shopee 
Selain memiliki promosi yang sangat menarik, Shopee juga 
memiliki sebuah permainan dalam aplikasinya (in-app game) guna 
menarik lebih banyak pengguna. Permainan ini adalah Goyang Shopee. 
Sebagai mana yang kita tahu, aplikasi Shopee adalah salah satu aplikasi 
populer di kalangan masyarakat Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.
7  
Aplikasi ini bahkan telah berhasil menjadi aplikasi belanja online yang 
                              
                6Ibid. 
7Inspirasi Shopee, “Trik Main Goyang Shopee Supaya Bikin Hujan Koin” 
dikutip dari https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/-main-goyang-shopee-supaya-bikin-
hujan-koin/diakses 2 Juni 2019. 
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paling mendominasi pasaran untuk saat ini. Selain karena kemudahan, 
garansi, dan gratis ongkos kirim (ongkir), dominasinya ini juga sebagai 
akibat dari berbagai macam promosi yang sangat gencar, termasuk yang 
dilakukan melalui permainan Goyang Shopee. 
Goyang Shopee merupakan cara alternatif yang bisa digunakan 
untuk memperoleh Koin Shopee tanpa perlu harus belanja atau membeli 
barang dalam layanan tersebut. Cukup dengan menggoyangkan 
smartphone, Goyang Shopee akan memberikan Koin tambahan gratis bagi 
para pengguna. Biasanya, permainan ini hanya muncul saat Shopee 
menyelenggarakan promosi tertentu. Selama promo tersebut, permainan 
ini akan muncul pada halaman promosi atau pada halaman Daily Games di 
dalam aplikasi Shopee.
8
 
Dalam aturan main Goyang Shopee Selain diselenggarakan secara 
terbatas selama masa promosi tertentu, Goyang Shopee juga hanya bisa 
dimainkan sesuai dengan jadwalnya. Untuk jadwalnya pun berbeda-beda, 
tergantung kebijakan dari masing-masing promosi. Setiap hari, para 
pelanggan biasanya akan diberi dua sesi waktu Goyang Shopee. Dalam 
masing-masing sesi ini, para pelanggan hanya diberi waktu maksimal 30 
menit untuk menghabiskan lima kesempatan bermain (bisa berbeda pada 
beberapa promosi). 
 
 
                              
8Shopee, “Belanja, goyang shopee, koin shopee, Pembeli  ” dikutip dari  
hhttps://www.carashopee.com/.html diakses 3 Juni 2019. 
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Cara Ikut Goyang Shopee 
1. Buka aplikasi Shopee di ponsel, lalu klik fitur Daily Games di sebelah 
kanan bawah beranda.
9
 
 
 
2. Klik fitur "Goyang Shopee." 
Jika sudah memasuki periode waktu, bisa langsung klik "Mulai 
Sekarang". 
10
Setiap sesi berdurasi 30 menit. Tetapi, durasi juga bisa 
berkurang jika koin yang tersedia dari Shopee-nya sudah habis. 
 
 
                              
9Shopee,“tutorial..shopeee”..dikutip..dari..https://www.carashopee.com/2018/09/
cara-bermain-goyang-shopee.html diakses 5 Juni 2019 
10Wawancara, Silvia Nina, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 
30 Mei 2019, jam 17.00 – 18.00. 
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3. Klik “Undang Teman” 
Dengan mengundang teman, akan mendapatkan bonus koin 
tambahan  sebesar 100% dari koin yang berhasil di kumpulkan jika 
teman yang diundang sebanyak 5 orang.
11
 Bisa langsung klik "salin 
tautan" dan membagikan tautan Goyang Shopee ke teman-teman. 
Membagikan tautan tersebut melalui Whatsapp, LINE, Instagram, 
Pesan, Facebook atau Twitter.
12
 Teman  hanya tinggal klik tautan itu 
dan bisa langsung bergabung dalam satu grup untuk Goyang Shopee. 
Untuk melakukan ini maksimal 15 menit sebelum periode Goyang 
                              
11Wawancara, Nanuk Murniyari, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara 
Pribadi, 30 Mei 2019, jam 17.00 – 18.00. 
12Wawancara, Nita Ratna, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 
30 Mei 2019, jam 20.00 – 21.00, 
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Shopee dimulai.
13
 Karena jika sudah memasuki periode yang berlaku, 
sudah tidak bisa mengundang teman-teman. 
 
4.  Klik "Mulai." 
Di tahap ini, sudah bisa langsung menggoyangkan hanphone untuk 
mendapat koin
14
. lalu goyangkan perangkat sekeras dan sekencang 
selama lima belas detik.
15
 Tiap Pemain dapat memperoleh 5 kali 
kesempatan main disetiap sesi selama persediaan koin masih ada.
16
 
                              
13Wawancara, Anki Endiar Manika, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara 
Pribadi, 30 Mei 2019, jam 17.00 – 18.00. 
14Wawancara , Silvia Nina, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 
30 Mei 2019, jam 17.00 – 18.00. 
15Wawancara, Nining, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 20 
Mei 2019, jam 20.00 – 21.00. 
16Wawancara, Nanuk Murniyari, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara 
Pribadi, 30 Mei 2019, jam 17.00 – 18.00. 
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Permainan in-app interaktif Goyang Shopee menjadi favorit para 
pengguna. Di Indonesia, Goyang Shopee dimainkan lebih dari 54 juta kali, 
seiring dengan pengguna yang menggunakan fitur baru untuk mengundang 
teman untuk mendapatkan koin lebih banyak. Koin yang dimenangkan 
tidak bisa diuangkan, koin yang dimenangkan akan dikreditkan ke akun 
pemain dalam waktu maksimum 24 jam, lihat syarat dan ketentuan yang 
berlaku di aplikasi shopee.
17
 
                              
17Wawancara, Nining, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 20 
Mei 2019, jam 20.00 – 21.00. 
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C. Transaksi dengan menggunakan koin game goyang shopee 
Berikut ini cara menggunakan koin shopee untuk berbelanja dan 
dapat diskon potongan harga:
18
 
1. Berbelanja seperti biasa, pilih barang yang mau dibeli. Jika sudah 
ketemu, kemudian klik beli sekarang. 
2. Lalu akan dibawa ke halaman Keranjangku, sebelum check out, di 
bagian paling bawah aplikasi shopee, ada tulisan “Tukarkan Koin 
Shopee”.  
                              
18Wawancara, Nanuk Murniyari, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara 
Pribadi, 30 Mei 2019, jam 17.00 – 18.00. 
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3. Dengan menggeser tombol ke kanan agar berwarna hijau seperti pada 
gambar di bawah ini untuk menggunakan koin shopee saat berbelanja 
di shopee.
19
 
 
4. Harga barang pun akan dikurangi sebesar koin shopee yang di 
gunakan. 
Penjual menerima dari pesanan pembeli dengan mengunakan 
koin ada rincian yang bisa diliat apakah pembeli mengunakan koin 
atau tidak seperti ditoko qiealaba shop grosir solo. 
20
 
                              
19Wawancara, Nita Ratna, Pembeli menggunakan Koin Game Goyang Shopee, 
Wawancara Pribadi, 30 Mei 2019, jam 20.00 – 21.00. 
20Wawancara, Qiealaba Shop Grosir, Penjual menerima koin dari Game Goyang 
Shopee, Wawancara Pribadi, 30 Mei 2019, jam 17.00 – 18.00. 
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Tetapi juga ada pembeli yang tidak mengunakan koin dengan 
membayar sepenuhnya, dan penjual menerima hasil dari transaksi 
tersebut dengan dilihat dari rincian tidak memakai koin dari shopee. 
21
 
 
D. Penentuan dan potongan harga 
Shopee memberikan apresiasi kepada seluruh pengguna 
aplikasinya penjual ataupun pembeli dalam bentuk hadiah koin Shopee. 
Koin ini bisa digunakan untuk diskon belanja ataupun menukarnya dengan 
voucher belanja produk tertentu. Tidak ada jumlah minimum jumlah koin 
                              
21Wawancara, AlFazza_Fashion, Penjual tidak menerima koin dari Game 
Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 1Juni 2019, jam 17.00 – 18.00. 
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untuk dikumpulkan. Dalam bertransaksi mendapatkan potongan hingga 
25% dari total checkout.
22
 
100 koin shopee digunakan akan memotong harga Rp 100 dan 
akan dipotong secara otomatis dari akun koin shopee setelah pesanan 
dibuat. Menggunakan koin Shopee maksimal 1.000.000 koin/hari dan 
3.000.000/minggu.Koin Shopee juga bisa digunakan untuk daily price atau 
membeli berbagai voucher belanja dihalaman reward koin.
23
 
Nilai potongan harga yang akan didapatkan saat berbelanja 
menggunakan koin shopee adalah sebesar nilai dari koin shopee itu. 
Misalkan punya koin shopee sejumlah 500, maka nilai potongan harga 
yang akan di dapatkan saat check out berbelanja di shopee adalah Rp500. 
Jadi, jika harga barang awal adalah Rp100.000, lalu menggunakan koin 
shopee sejumlah 500, maka harga barang setelah diskon menjadi 
Rp99.500,-. Makin banyak koin shopee yang makin besar potongan harga 
yang akan dapatkan. Namun, Ada batas maksimal penggunaan koin 
shopee. 
Melalui menu reward koin shopee juga di dapatkan menggunakan 
koin untuk ditukar  dengan voucher yang tersedia dan sesuai dengan 
jumlah maksimum koin Shopee dengen klik koin Shopee pilih voucher 
beli.
24
 
                              
22Wawancara, Nanuk Murniyari, pengguna transaksi menggunakan koin , 
Wawancara Pribadi, 30 Mei 2019, jam 17.00. 
23Wawancara, Anki Endiar Manika, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara 
Pribadi, 30 Mei 2019, jam 17.00 – 18.00. 
24Shopee,“Bagaimana..cara..mengunakan..koin..shopee”..dikutip..dari..https://hel
p.shopee.co.id/  diakses 5 Juni 2019. 
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Koin Shopee juga bisa dikembalikan saat berbelanja di shopee 
menggunakan koin shopee, lalu tiba-tiba pesanan di batalkan, lalu 
mengajukan pengembalian dana, maka koin shopee yang di gunakan untuk 
berbelanja sebelumnya juga akan dikembalikan lagi kepada 
pengguna/pembeli. Jadi tidak ada istilah koin shopee hilang, karena jika 
ada pengembalian dana, koin shopee juga dikembalikan dan dapat kembali 
digunakan untuk mendapatkan diskon potongan harga belanja di shopee. 
Shopee juga punya program gratis ongkir shopee dengan syarat dan 
ketentuan yang berlaku.
25
 
E. Produk-produk yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli 
online menggunakan koin game goyang shopee 
Di Indonesia, tercatat memberikan lebih dari 40% kontribusi dari 
total transaksi di 7 negara. Pengguna Shopee Indonesia secara berkala 
                              
25Wawancara, Nining Nihar, Pemain Game  Goyang Shopee, Wawancara 
Pribadi, 20 Mei 2019, jam 20.00 – 21.00. 
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melihat penawaran di flash sale, beragam pilihan voucher, termasuk Super 
Goyang Shopee dengan Grand Prize sebuah Pajero Dakar. 
Handphone & Aksesoris, Kecantikan, dan Perlengkapan Rumah 
menjadi kategori terfavorit selama periode 14 hari dari 27 Agustus hingga 
puncaknya di 9 September 2018. Masker wajah masih menjadi favorit 
pilihan pengguna wanita, jumlah masker wajah yang terjual bisa untuk 
melembabkan kulit pengguna selama lebih dari 500 tahun. 
26
 
 
                              
26Shopee, “Kategori Produk” dikutip dari https://www.shopee.com   diakses 2 
Juni 2019. 
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Selain itu, jumlah CCTV yang terjual pada 9 September 3 kali lipat 
lebih banyak dari jumlah CCTV terintegrasi di Jakarta Smart City. Sebagai 
bagian dari kemeriahan 9.9 tahun ini, Shopee juga meluncurkan Super 
Brand Festival, yang menghadirkan berbagai koleksi dari brand-brand 
ternama di Shopee Mall dengan diskon hingga 99%.. Brand yang paling 
diminati oleh pengguna adalah Maybelline (Top Cosmetic), Unilever (Top 
Personal Care), Samsung (Top Mobile), Ramayana (Top Fashion), Lock & 
Lock (Top Home & Living), dan MamyPoko (Top Mom & Baby).
27
 
                              
27Ibid. 
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BAB IV 
ANALISIS  TRANSAKSI  LAYANAN KOIN GAME GOYANG SHOPEE 
PADA JUAL BELI  ONLINE  DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
 
 
A. Transaksi jual beli online dengan menggunakan koin game goyang 
shopee 
Shopee memberikan layanan yaitu bertransaksi mengunakan koin, 
Sebelum bertransaksi menggunakan koin harus bermain game terlebih dahulu 
yaitu Game goyang shopee yang telah populer di masyarakat
1
. Dengan modal 
paket data bisa terkoneksi online dengan mengundang teman untuk bergabung 
bermain game goyang  shopee .
2
 Koin yang didapatkan tidak ditentukan sama 
rata, tetapi untung-untungan seperti undian berhadiah. 
3
 ada yang sekali main 
langsung mendapatkan Rp. 70.000,- ada yang mendapatkan Rp. 615,- 
                              
1Shopee,,.“Tentang..Shopee”..dikutip..dari..https://careers.shopee.co.id/about/ 
diakses 2 Juni 2019. 
2 Wawancara, Silvia Nina, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 
30 Mei 2019, jam 17.00 – 18.00. 
3Wawancara, Nita Ratna, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 
30 Mei 2019,  jam 20.00 – 21.00. 
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Jika sering bermain setiap hari dengan mengumpulkan koin, seperti 
akun dari Nanik Murniyati sebagai pemain dari game shopee dan penguna 
71 
 
 
 
koin untuk bertransaksi, koin yang didapatkan Rp.205.857,-.
4
 Dengan sering 
bermain game shopee setiap harinya dan mengundang teman untuk bergabung 
grup hingga bonus 100%. Sesuai jadwal yang telah ditentukan dari Shopee 
berbeda-beda jadwal yang ditentukan. 
 
                              
4Wawancara, Nanuk Murniyari, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara 
Pribadi, 30 Mei 2019, jam 17.00 – 18.00. 
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Koin Shopee dapat digunakan untuk berbelanja pada semua toko di 
Shopee.
5
 Sehingga tidak perlu berpaku membeli produk di toko tersebut saja. 
Karena penggunaan koin ini bersifat fleksibel. Jadi tidak harus memaksakan 
diri untuk belanja di satu toko karena takut kalau koin Shopee ini tidak laku 
digunakan untuk mendapat potongan harga di toko lain.
6
 Penggunaan atau 
penukarannya juga sangat mudah, hanya perlu melakukan aktivitas belanja 
seperti biasa saja. Yaitu sebagai berikut : 
1. Pilih produk yang diinginkan 
2. Tambahkan ke keranjang belanja 
3. Klik beli 
4. Klik Chekout 
                              
5Wawancara, Nita Ratna, Pembeli menggunakan Koin Game Goyang Shopee, 
Wawancara Pribadi, 30 Mei 2019, jam 20.00 – 21.00. 
6Wawancara, Nining, Pembeli Game Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 20 
Mei 2019, jam 20.00 – 21.00 
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5. Pilih opsi pengiriman 
 Pilih metode pembayaran, disini harus memilih option 
mengaktifkan atau menggunakan koin Shopee. Dan secara otomatis, total 
biaya order akan terpotong sesuai dengan jumlah koin yang dimiliki.
7
 
 
                              
7Wawancara, Nining, Pembeli menggunakan koin, Wawancara Pribadi, 20 Mei 
2019, jam 20.00 – 21.00. 
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Koin ini bisa digunakan untuk diskon belanja ataupun menukarnya 
dengan voucher belanja produk tertentu. Tidak ada jumlah minimum 
jumlah koin untuk dikumpulkan. Dalam bertransaksi mendapatkan 
potongan hingga 25% dari total checkout.
8
 
 
 
Sebelumnya 50% potongan untuk membeli produk dishopee 
dengan mengunakan koin.
9
 Tetapi sekarang berbeda mulai menurun 
dengan 25% dari transaksi dengan mengunakan koin game goyang shopee. 
                              
8Wawancara, .Anki Endar Manika, Pembeli menggunakan koin, Wawancara 
Pribadi, 30 Mei 2019, jam 17.00 – 18.00. 
9Wawancara, Nining, Pembeli menggunakan Koin Game Goyang Shopee, 
Wawancara Pribadi, 20 Mei 2019, jam 20.00 – 21.00. 
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Manfaat yang berkaitan dengan pemberian potongan harga dengan 
menggunakan koin itu tidak pasti, hal ini akan mengakibatkan adanya 
unsur gharar pada pihak konsumen. 10 
Penguna yang mendapatkan koin dari game goyang shopee hangus 
atau tidak terpakai karena sudah mencapai 3 bulan yang dibatesi dari 
shopee dan tidak bisa diperpanjang.
11
  
 
Penguna tersebut  mengumpulkan koin yang didapatkan hampir 
Rp. 100.000,-  dengan modal paket data banyak  megabyte yang  terpakai 
untuk koneksi game goyang shopee online.
12
 Penguna merasa dirugikan 
                              
10Wawancara, Nita Ratna, Pembeli menggunakan Koin Game Goyang Shopee, 
Wawancara Pribadi, 30 Mei 2019, jam 20.00 – 21.00. 
11Wawancara, Nining, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 20 
Mei 2019, jam 20.00 – 21.00. 
12Wawancara, Silvia Nina, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 
30 Mei 2019, jam 05.00 – 18.00. 
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karena tidak terpakai untuk bertransaksi sudah hangus, Penguna juga tidak 
mengetahui kalau dibatesi sampai dengan 3 bulan dari Shopee dan tidak 
ada notifikasi dari Shopee. 
B. Analisis Transaksi jual beli online dengan menggunakan koin game 
goyang shopee dalam perspektif hukum Islam 
Transaksi jual beli harus memenuhi dari beberapa syarat dan rukun 
karena semakin penting atas perkembangan bisnis melalui perdagangan online 
ini, seperti jual beli online dengan menggunakan koin game goyang shopee 
yang tidak kalah dari bisnis lainnya. Dalam dasarnya jual beli itu 
diperbolehkan seperti dalam surat an-nisa ayat 29 
اَه ُّي
َ
أ ََٰٓي  َي  
لَّذِ
ٱ     نُ  َأۡ َ   نُ 
َ   َ أۡا
َ
  
اْ
ووٓ نُ نُ
أۡ
 َ  
َ
  
اْ
و نُ َاو َ      َ
أۡ
   ًةَر َج  َن نُ َ  ن
َ
  وٓ
لَّذِ
  إ 
 لَّذِن إ ۡۚ أۡ نُ َس نُفن
َ
  
اْ
ووٓ نُ نُت أۡقَت 
َ
 َو ۡۚ أۡ نُ    ا ٖضوََر  يَع َ لَّذِٱ  اٗمي  َحر أۡ نُ    َنَكَ ٢٩  
Artinya :  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
13
 
 
Akan tetapi dalam jual beli harus memenuhi syarat dan rukun 
sehingga transaksi jual beli yang dilakukan menjadi sah dan sesuai dengan 
yang diajarkan dalam Islam. Sedangkan transaksi jual beli dalam Islam telah 
ditentukan oleh para kalangan ulama sedangkan mengacu pada nash Al-
Qur’an dan sunnah Rasullah SAW. 
Syarat dan rukun jual beli dalam transaksi mengunakan koin game 
goyang shopee pada jual beli online 
                              
13Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus 
Sunnah, 2002), hlm. 84. 
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1. Rukun dan syarat Jual Beli 
a. Penjual dan Pembeli 
1) Adanya penjual dan pembeli, dalam transaksi jual beli online 
mengunakan koin dari game goyang shopee . 
2) Berakal, penjual dan pembelinya mempunyai akal karena 
mengunakan koin  untuk mendapatkan potongan harga dari shopee. 
3) Transaksi jual beli online mengunakan koin dengan kehendaknya 
sendiri (bukan dipaksa) atau suka sama suka. 
4) Kebanyakan pemain game goyang shopee adalah dewasa secara 
tidak langsung sudah baligh.
14
 
b. Ijab dan Qobul 
Dalam akad jual beli telah mengucapkan ijab dan kabul  maka 
kepemilikan barang berpindah tangan dari tangan penjual ke tangan 
pembeli dan untuk nilai uang berpindah sebaliknya. Dalam transaksi 
layanan koin game goyang shopee telah terpenuhi syarat ijab dan kabul 
sebagai berikut: 
1) Jelas dan terang dalam pernyataannya 
2) Bersesuaian antara pernyataan ijab dan kabul 
3) Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan 
4) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul 
5) Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan kabul 
6) Kerelaan atau suka sama suka 
                              
14Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 
217. 
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c. Objek 
Dalam menjual barang harus memenuhi syarat agar barang 
tersebut..sah..untuk..diperjualbelikan.
15
.Untuk..barang..yang..diperjual
belikan dalam transaki menggunakan koin game goyang shopee pada 
jual beli online sudah memenuhi syarat: 
1) Benda tersebut suci dan halal dalam benda yang diperjualbelikan 
karena barang tidak suci itu yaitu barang yang diharamkan (tidak 
boleh menjual barang yang diharamkan, seperti miras, bangkai, 
babi, dan patung). 
2) Benda tersebut dapat diserahkan. (tidak boleh menjual barang yang 
tidak dapat diserahkan) 
3) Benda tersebut diketahui bentuk keberadaannya atau spesifikasinya 
sudah jelas. Seperti halnya membeli tas diberikan keterangan dari 
toko tersebut bahan, ukuran disebutkan dengan jelas. 
                              
15Ibid. hlm. 217. 
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4) Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli.16 
 
5) Harga barang sudah jelas 
Koin untuk bertransaksi yang diperoleh dengan Undian 
berhadiah dari shopee dan bersifat untung-untungam,  pada 
                              
16Ibid. 
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umumnya digunakan sebagai sarana promosi dalam memasarkan 
segala jenis produk yang ditawarkan oleh Shopee. Tanpa promosi 
pelanggan tidak dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan 
oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh 
untuk menarik calon konsumennya.
17
 
Dalam hukum Islam undian berhadiah digunakan sebagai sarana 
mempromosikan berbagai jenis produk dalam perusahaan. Tanpa promosi 
konsumen tidak dapat mengenal produk dan jasa yang ditawarkan 
perusahaan. Secara spesifik tujuan promosi dan tujuan dari periklanan itu 
tidak jauh berbeda, yaitu agar konsumen mau mencoba penggunaan 
produk baik barang maupun jasa suatu perusahaan, mendorong 
peningkatan penjualan, dan mendorong konsumen yang sudah ada agar 
menggunakan produk lebih sering lagi. Perusahaan dalam 
mempromosikan barang dengan cara menggunakan kupon yang nantinya 
akan diberikan kepada konsumen yang akan membeli produk tersebut. 
Seperti Goyang Shopee merupakan cara alternatif yang bisa 
digunakan untuk memperoleh Koin Shopee, Cukup dengan 
menggoyangkan smartphone, Goyang Shopee akan memberikan Koin 
tambahan gratis bagi para pengguna untuk membeli produk yang di 
butuhkan.
18
 
                              
17 Kasmir, Kiwirausahaan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Penada, 2007), hlm. 183 
18 Anki Endiar Manika, Pemain Game Goyang Shopee, Wawancara Pribadi, 30 
Mei 2019, jam 05.00 – 18.00 
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Menurut Al-Ustad dzulqornain bin Muhammad Sanusi undian 
berhadiah sebagai strategi dari pemasaran suatu barang adalah dengan 
syarat membeli sejumlah barang, artinya undian yang tidak bisa diikuti 
kecuali oleh orang membeli barang yang telah ditentukan oleh 
penyelenggara undian tersebut.
19
  
Ada 3 (tiga) alasan penggunaan undian berhadiah sebagai strategi 
pemasaran, diantaranya: 
a. Undian dapat sangat efektif dalam menimbulkan minat, kesadaran dan 
partisipasi 
b. Undian mudah diselenggarakan oleh pelaku promosi, mudah diikuti 
konsumen, membutuhkan dana hadiah yang sudah ditentukan, dan 
merupakan cara yang cepat dan mudah mengembangkan basis data 
pelanggan dan calon pelanggan 
c. Undian dapat melibatkan dorongan tersirat untuk membeli. 
Syaikh Muhammad Abduh sebagai pengarang kitab tafsir al-
Manar berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima hasil 
undian, baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya ialah 
karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang 
batil.
20
 
Maksud harta yang batil menurut Syaikh Muhammad Abduh 
adalah harta yang tidak ada imbangannya/imbalannya dengan sesuatu 
                              
19Al Ustadz Dzulqomain bin Muhamma Sunusi, “Hukum Undian 
Berhadiah..(SMS,..Kupon,..Undian,..dll)”..dikutip..dari..https://www.darussalaf.org/index
.php?name=Newa&file=article&sid=12, diakses tanggal 1 Juni 2019. 
20 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), 
hlm. 323. 
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yang nyata. Kata batil berasal dari kata batlan dan butlanan yang 
artinya sia-sia dan rugi. Agama telah mengharamkan mengambil harta 
tanpa ada imbalannya yang nyata yang dapat dinilai dan tanpa adanya 
keridhaan pemiliknya, di mana harta itu diambil, demikian pula haram 
mendermakannya pada jalan yang tidak ada manfaatnya.  
Atas dasar itulah Syaikh Muhammad Abduh berpendapat 
haram memberikan shadaqah kepada seseorang yang masih mampu 
bekerja selama tidak dalam kondisi darurat, bahkan meskipun dalam 
keadaan darurat. Apabila ia masih mampu melepaskannya dengan 
berusaha dan bekerja, maka tetap diharamkan menerimanya.
21
 
Dengan berprinsip pada pendapatnya di atas, Syaikh 
Muhammad Abduh mengharamkan menerima dan mengambil hadiah 
orang yang menang dalam undian dan pada akhirnya diharamkan pula 
memanfaatkan hasil undian tersebut. 
Undian memungkinkan kesempatan yang sangat besar untuk 
melakukan kreativitas, membutuhkan seidkit aturan, tidak memerlukan 
pertanyaan atau ujian, tetapi benar-benar memberikan kemungkinan 
penuh untuk segala jenis game (permainan).
22
 
Undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini 
diharamkan sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit, karena 
ghararnya nyata, peserta membayar iuran yang kemungkinan ia 
                              
21Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, cet. ke-1  (Jakarta : 
Darul Haq 2004), hlm. 323, 
22Julian Cummins dan Roddy Mullin, Sales Promotion : Menciptakan, 
Mengimplementasikan, Dan Mengintergrasikan, Program Promosi Penjualan, cet. 1, 
diterjemahkan oleh Adres Haryono, (Jakarta : PPM, 2004), hlm. 329-335. 
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mendapatkan hadiah sehingga berlaba atau ia tidak mendapat apa-apa 
sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk maisir.
23
 
  Substansi dan ruang lingkup maysir ada dua istilah populer 
yang menunjukkan makna maysir, kedua istilah tersebut  adalah 
maysir dan qimar. Setelah menelaah beberapa literatur fikih, maka bisa 
disimpulkan bahwa maysir dan qimar bermakna sama. Menurut bahasa 
maysir adalah judi pada masa jahiliah. Maysir juga sering diistilahkan 
dengan juzur, siham dan nard. Pada masa jahiliah, istilah maysir 
diartikan al-qadh liqtisamil juzur. Bahkan praktik judi saat itu 
menjadikan istri dan anak-anaknya menjadi objek taruhan dan hamba 
sebagai imbalan bagi pemenang judi.
24
 Substansi maysir (judi) dalam 
praktik jahiliah adalah taruhan (mukhatarah/murahanah), mengadu 
nasib dan istilah lain yang semakna. Maksudnya setiap pelaku maysir 
bertaruh untuk menjadi pemenang atau pihak yang kalah. 
   Qimar juga maknanya sama seperti maysir yaitu adalah setiap 
taruhan dimana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak 
diketahui. Substansi qimar (judi) adalah taruhan 
(mukhatarah/murahanah), mengadu nasib dan istilah lain yang 
bermakna. Yakni setiap pelaku qimar bertaruh untuk menjadi 
pemenang atau pihak yang kalah. Taruhan (mukhatarah/murahanah) 
dalam perjudiaan adalah kebalikan dari usaha terencana dan berbeda 
                              
23Madani, Fiqh Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2016) , hlm. 369. 
24Adiwarman Karim, Bank Islam, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), Edisi 
ke-3,  hlm. 43. 
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pula dengan resiko karena taruhan (mukhatarah/murahanah) yang 
terjadi dalam judi berarti seseorang mempertaruhkan harta yang bisa 
menjadi pemenang atau kalah. Dalam Islam taruhan ini bukan menjadi 
sebab kepemilikan (asbab milkiyah).  
  Dengan penjelasan di atas, maka kita bisa menyimpulkan 
bahwa  qimar dan maysir bisa diartikan "setiap permainan yang 
menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain 
akibat permainan tersebut". Setiap permainan atau pertandingan, baik 
berbentuk game of chance, game of skill ataupun natural events, harus 
menghindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang 
menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung 
beban pemain lain.
25
 
Ibrahim Hosen di dalam bukunya yang berjudul Ma huwa al 
maisir menyatakan bahwa hakikat judi menurut bahasa arab adalah 
permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) di dalam suatu 
majelis. Selanjutnya Ibrahim Hosen mengatakan bahwa yang harus 
digarisbawahi ialah taruhan dan langsung (berhadap-hadapan). 
Ibrahim Hosen menegaskan bahwa sifat yang dapat dijadikan illat 
harus: 
a. Merupakan sifat yang jelas (konkret), yang dapat dicerna atau 
ditangkap oleh panca indra 
                              
25Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontomporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 
2016), hlm. 10. 
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b. Merupakan sifat yang mundabith, artinya yang mantap, tetap, 
pasti dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi 
c. Sifat yang munassib (relevan), artinya dalam sifat yang dijadikan 
illat tadi mengandung hikmah 
d. Sifat itu harus dapat dibawa/dikembangkan pada kasus-kasus 
yang timbul kemudian, hal ini dilakukan untuk diqiyaskan.
26
 
   Pada surat Al-Maidah ayat 90  
اَه ُّي
َ
أ ََٰٓي  َي  
لَّذِ
ٱ  اَم لَّذِن إ 
اْ
ووٓ نُ َاو َ  نُر أۡمَ
أۡ
ٱ  َو  نُ  أۡ َم
أۡ
ٱ  َو  نُ اَنن
َ أۡ
ٱ  َو  نُ   َ أۡز
َ أۡ
ٱ  ٞس أۡج ر 
   َمَع أۡي 
 ا  ي 
َ أۡي لَّذِلٱ  َ   نُو نُ  َت أۡج  َن نُح أۡفنُت أۡ نُ 
لَّذِ
 ََع  ٩٠  
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, megundi nasib 
dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan agar kamu mendapat 
keberuntungan. (QS Al-Maidah:90).
27
 
 
Dikatakan bahwa judi adalah rijsun (kotor) dan merupakan 
perbuatan syaithan.
28
 Rijsun dan perbuatan syaithan tidak dapat 
dijadikan illat sebab menurut Ibrahim Hosen rijsun itu subjektif dan 
masih samar, perbuatan syaithan juga sulit untuk dijadikan kriteria dan 
batasannya. Selanjutnya Ibrahim Hosen menjelaskan apabila rijsun 
dan perbuatan syaithan dijadikan illat hukum, maka ada beberapa 
hukum yang mempunyai illat hukum yang sama sebab ayat tersebut 
berbicara maisir, anshab, dan  azlam. 
                              
26Ahmad Hasan, Soal jawab tentang Berbagai Masalah Agama, (Bandung: Cv 
Diponegoro, 1988), hlm, 367. 
27Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus 
Sunnah, 2002), hlm. 124. 
28Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 
318 
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 Selanjutnya Ibrahim Hosen menjelaskan ayat 91 Qs. Al-Maidah.  
اَم لَّذِن إ نُدي رنُ   نُي َ أۡي
لَّذِلٱ  نُ نُ  َأۡ َ  َع ق نُ  ن
َ
   َةَو  ََع
أۡ
   َو  َ وٓ ا َ أۡ َ
أۡ
ٱ   فِ   ر أۡم
َ أۡٱ  َو    
أۡ َم
أۡ
ٱ  
  ر
أۡ
ك ذ يَع أۡ نُ لَّذِد نُنَيَو  لَّذِٱ   يََعو    ة   
َ لَّذِنٱ  َن نُهَت ُّا  نُتن
َ
  أۡ َهَف ٩١  
Artinya: 
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu 
(dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS Al-Maidah:91).29 
 
  Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa maisir akan menimbulkan 
permusuhan dan kebencian serta akan menyebabkan pelakunya lalai 
kepada Allah. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa yang pertama 
berhasil menemukan illat maisir adalah Imam Syafi'i. Illat maisir 
menurut Imam Syafi'i adalah berhadap-hadapan langsung. Menurut 
fiqh Mazhab Syafi'i yaitu: 
a. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan 
adalah pihak ketiga 
b. Taruhan yang bersifat sepihak 
c. Taruhan yang dilakukan 
  ...menurut Ibrahim Hosen, sebagaimana dikutip Hendi Suhendi, 
bahwa Muhammad Abduh di dalam tafsir al-Manar berpendapat bahwa 
undian berbeda dengan judi (maisir), sebab undian dilakukan tidak 
berhadap hadapan secara langsung dinukil dari kitab Nailul Authar juz 
VIII hlm. 258 dijelakan bahwa yang dimaksud dengan maisir adalah 
 
                              
29Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus 
Sunnah, 2002), hlm. 124. 
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"Setiap permainan yang pemainnya tidak sunyi dari menang atau 
kalah, maka disebut maisir".
30
 
 
Manfaat yang berkaitan dengan pemberian potongan harga 
dengan menggunakan koin itu tidak pasti awalnya 50% sekarang 
menjadi 25%,  hal ini akan mengakibatkan adanya unsur gharar pada 
pihak konsumen.  
Jika Gharar berarti  ketidakjelasan  sifat sesuatu. Dalam 
konteks mu’amalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau 
transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para 
pihak yang bertransaksi. Larangan gharar  dalam  hukum Islam adalah 
untuk melindungi para pihak yang bertransaksi, khususnya yang 
mengunakan transaksi akad.
31
 
...menurut Sunan Abu  Daud, sebagaimana dikutip Imam 
Mustofa, Dasar prinsip ini adalah Hadis Nabi:
32
 
 
“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Saw melarang  jual beli 
yang mengandung penipuan”. 
 
 
 
                              
30Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), 
hlm. 320. 
    31 Burhanuin, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE, 2015),  hlm. 119 
32Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontomporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 
2016), hlm. 16 
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BAB V  
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan diatas, yang berhubungan dengan transaksi dalam 
layanan koin game goyang shopee pada jual beli online dapat diambil dari 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Transaksi menggunakan koin game goyang shopee bagi para penguna 
untuk mencari keuntungan dengan mendapatkan potongan harga. 
Dengan modal paket data pengguna bisa bermain game yang dikenal 
game goyang shopee untuk mendapatkan koin emas hingga 100% jika 
mengundang teman sebanyak 5 orang bergabung di grup game goyang 
shopee. Tidak ada jumlah minimum jumlah koin untuk dikumpulkan, 
tetapi koin yang didapatkan untung-untungan ada yang mendapatkan 
banyak atau sedikit seperti undian berhadiah. Penguna yang tidak 
memakai koin dari hasil permainan game goyang shopee akan hangus 
selama 3 bulan dan penguna akan rugi. Dalam bertransaksi dengan 
pemberian potongan harga dengan menggunakan koin itu tidak pasti 
awalnya 50% sekarang menjadi 25% dari total checkout. Shopee 
memberikan apresiasi kepada seluruh pengguna aplikasinya penjual 
ataupun pembeli dalam bentuk hadiah koin Shopee. Koin ini bisa 
digunakan untuk diskon belanja ataupun menukarnya dengan voucher 
belanja produk tertentu. Tujuan dari shopee Undian berhadiah dalam 
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bentuk koin dari game goyang shopee pada umumnya digunakan 
sebagai sarana promosi dalam memasarkan segala jenis produk yang 
ditawarkan oleh Shopee. Tanpa promosi pelanggan tidak dapat 
mengenal produk atau jasa yang ditawarkan oleh karena itu, promosi 
merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik calon konsumen. 
2. Hukum dari transaksi layanan koin game goyang shopee pada jual beli 
online yaitu sah karena rukun dan syarat transaksi layanan koin game 
goyang shopee pada jual beli online sudah terpenuhi. Akan tetapi 
diharamkan syar’i karena dengan mendapatkan koin dari game goyang 
shopee mengandung unsur perjudian dan ghararnya nyata karena 
untung-untungan dengan menghabiskan paket data dan koin tidak 
jelas, ada yang mendapat banyak atau ia tidak mendapat apa-apa 
sehingga ia rugi. Dalam pemberian potongan harga dengan 
menggunakan koin itu tidak pasti awalnya 50% sekarang menjadi 25% 
dari total checkout. 
B. Saran 
1. Di zaman sekarang untuk mencari keuntungan bagi penjual atau 
pembeli dalam bertansaksi jual beli online boleh saja. Apabila tidak 
merugikan diri atau pihak lainnya. Karena dalam bermain game 
goyang shopee dengan untung-untungan atau diundi siapa yang banyak 
mendapatkan koin emas atau tidak mendapatkan apa-apa justru malah 
merugikan. Dalam bermain tidak usah terlalu sering ikut gabung di 
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grup game goyang shopee karena akan membuang waktu jika yang 
didapatkan juga  tidak menentu. 
2. Jika para pengguna melakukan transaksi mengunakan koin game 
goyang shopee mendapatkan potongan 50% dan tidak berubah menjadi 
25% itu sudah ditentukan dari Shopee maka jika penguna merasa 
ketiakjelasan berubah presentase koin yang dipakai jangan terlalu 
berharap dari banyak potongan harga itu karena tidak pasti. 
3. Jika bertransaksi tidak menggeser tombol kekanan agar tidak berwarna 
hijau tetapi klik checout untuk memilih metode pembayaran. Sehingga 
tidak menggunakan koin dari game goyang shopee dan tidak 
mengharapkan potongan harga dari shopee. 
4. Masyarakat sadar atau tidak banyak praktik menggunakan koin dari 
game goyang shopee tetapi para akademisi perlu adanya kajian lain 
secara menyeluruh praktik transaksi layanan koin game goyang shopee 
mempunyai dasar yang kuat yang dapat dijadikan bagi para pegiat 
transaksi layanan koin game goyang shopee. 
5. Bagi lembaga MUI untuk kemudian melakukan kajian yang 
komprehensif dan memberikan fatwa mengenai transaksi layanan koin 
game goyang shopee. 
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Lampiran 
 
KISI-KISI PANDUAN PENGUMPULAN DATA 
TRANSAKSI DALAM LAYANAN KOIN GAME GOYANG SHOPEE PADA JUAL BELI  ONLINE MENURUT PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM 
 
 
NO Fokus Masalah Pedoman Pertanyaan Pertanyaan Sumber data Metode 
1 Bermain game 
Goyang shopee  
a. Koin yang didapatkan 
dari game goyang 
shopee 
1) Bagaimana syarat mengikuti game 
goyang shopee? 
2) Kapan  jadwal bermain dilaksan 
akan? 
3) Berapa kali bermain  dilakukan? 
4) Bagaimana bermainnya tersebut 
dilakukan? 
5) Mengapa bermain game goyang 
shopee? 
6) Apa kendala-kendala dalam 
bermain game goyang shopee ? 
 
 
 
Pemain (01) 
 
 
Wawancara (W ) 
Observasi  (O) 
Dokumentasi (D) 
b. Minat bermain game 
goyang shopee 
1) Pernahkah bermain game goyang 
shopee mendapatkan  kepuasaan? 
2) Bagaimana cara memaksimalkan 
bermain game goyang shopee? 
3) Seberapa pentingkah  bermain 
Pemain (01) 
 
Wawancara (W ) 
Observasi  (O) 
Dokumentasi (D) 
game goyang shopee? 
 
c. Grup untuk bermain 
game goyang shopee 
1) Apa yang dilakukan dalam grup 
game goyang shopee? 
2) Mengapa ada grup untuk bermain 
game goyang shopee? 
3) Bagaiman jika tidak ada grup untuk 
bermain game goyang shopee? 
 
Pemain (01) 
 
 
d. Koin yang didapatkan 
dari game goyang 
shopee 
1) Berapa koin yang didapatkan dari 
game goyang shopee? 
2) Setingkat mana hal tersebut 
menguntungkan? 
3) Apakah memang perlu 
membutuhkan hal tersebut? 
4) Bagaimana dampak dari game 
goyang shopee dari koin yang 
didapatkan? 
 
 
 
Pemain (01) 
 
Wawancara (W ) 
Observasi  (O) 
Dokumentasi (D) 
2 Transaksi 
mengunakan koin 
dari game goyang 
shopee 
a. Transaksi untuk belanja 
di Shopee dengan 
menggunakan koin dari 
game goyang shopee 
 
1) Produk apa yang dijual di shopee? 
2) Bagaimana transaksi yang harus 
dilakukan dengan menggunakan 
koin? 
3) Seberapa besar  koin yang 
digunakan? 
4) Apa kendala transaksi 
menggunakan koin game goyang 
shopee? 
 
Pembeli (01) 
 
Wawancara (W ) 
Observasi  (O) 
Dokumentasi (D) 
b. Penerimaan transaksi 
menggunakan koin 
game shopee 
 
1) Berapa presentase yang diterima 
dari pengguna koin shopee? 
2) Apa keuntungan  pengguna dan 
penerima  koin dari game goyang 
shopee? 
 
Penjual(01) 
 
 
Wawancara (W ) 
Observasi  (O) 
Dokumentasi (D) 
 
TRANSKIP  WAWANCARA 
 
 
Pemain 1 
Tanggal  Wawancara :  30 Mei 2019 
Tempat/Waktu           :  Surakarta, 17.00-18.00 
 
Identitas Pemain 1 
Nama    : Nanik Murniyati 
Umur    : 28 Tahun 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Pekerjaan   : Guru 
 
Hasil wawancara :  
1. Bagaimana syarat mengikuti game goyang shopee? 
Jawab: 
Harus terinstal aplikasi shopee dahulu, daftar pakai email, 
2. Kapan  jadwal bermain dilaksanakan? 
Jawab: 
Bisa diliat dari notifikasi Shopee, biasanya pagi sampai malam dijeda 
1 jam misalnya jam 09.00 nanti ada lagi jam 10.00, dan kadang  
jadwalnya berbeda beda kadang tidak sampai malam. 
3. Berapa kali bermain dilakukan? 
Jawab: 
5kali goyang, 1 goyang 15 detik mbak 
4. Bagaimana bermainnya tersebut dilakukan? 
Jawab: 
Diklik mulai pada game shopee sudah bisa langsung menggoyangkan 
hanphone untuk mendapat koin mbak 
5. Mengapa bermain game goyang shopee? 
Karena dengan bermain game goyang shopee mendapatkan koin untuk 
berbelanja mbak 
6. Apa kendala-kendala dalam bermain game goyang shopee ? 
Jawab: 
Terkadang sinyal saya tidak stabil karena bermain game goyang 
shopee sinyalnya harus stabil dan koata data harus banyak, saya 
dirumah pakai telkomsel mbak  sinyalnya stabil banget sih tapi juga 
boros koatanya berkurang lumayan banyak 
7. Pernahkah bermain game goyang shopee mendapatkan  kepuasaan? 
Jawab: 
Pernah, saya mendapkan koin ratusan mbak lumayan kan 
8. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Tiap hari bermain mbak nanti koinnya dikumpulkan dikit dikit jadi 
banyak biar bonusnya 100% bisa ngundang temen nanti ada grup 
9. Seberapa pentingkah bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Saya luangkan sebentar mbak untuk bermain game goyang shopee 
karena tujuan saya mendaptkan koin untuk belanja jadi saya luangkan. 
10. Apa yang dilakukan dalam grup game goyang shopee? 
Jawab: 
Jika didalam grup masih ada 3 teman bisa mengundang 2 teman lagi 
karna didalam grup maksimal 5 orang mbak  
11. Mengapa ada grup untuk bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Biar mendapatkan bonus 100% mbak 
12. Bagaiman jika tidak ada grup untuk bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Jika tidak ada grup bergabung nanti 0% tidak ada bonus 100% 
mbak   
13. Berapa koin yang didapatkan dari game goyang shopee? 
Jawab: 
Dalam grup 5 orang itu untung-untungan mbak kadang yang 
beruntung dalam waktu 1 sesi 5 goyang mendapatkan Rp.70.000,-  ada 
juga  
14. Setingkat mana hal tersebut menguntungkan? 
Jawab: 
Lebih kenceng mengoyangkan handphone makin banyak koin yang 
didaptkan 
15. Apakah memang perlu membutuhkan hal tersebut? 
Jawab: 
Perlu mbak buat belanja pakai koin kan lumayan hlo 
16. Bagaimana dampak dari game goyang shopee dari koin yang 
didapatkan? 
Jawab: 
Ya, jadi sering update liat notifikasi dari game shopee 
17. Produk apa yang dijual di shopee? 
Jawab: 
Apa yang dibutuhkan insyallah ada di shopee, liat aja dikategori 
shopee 
18. Bagaimana transaksi yang harus dilakukan dengan menggunakan 
koin? 
Jawab: 
 Pilih barang yang mau dibeli, klik beli sekarang.  
 Sebelum check out di bagian paling bawah aplikasi shopee, ada 
tulisan “Tukarkan Koin Shopee”. 
 Lalu menggeser tombol ke kanan agar berwarna hijau 
 Harga barang pun akan dikurangi sebesar koin shopee yang di 
gunakan  
19. Seberapa besar  koin yang digunakan? 
Jawab: 
Tidak ada jumlah minimum jumlah koin untuk dikumpulkan. Dalam 
bertransaksi mendapatkan potongan hingga 25% dari total checkout 
20. Apa kendala transaksi menggunakan koin game goyang shopee? 
Jawab: 
Tidak ada kendala cuma terkadang potongan bertransaksi berubah 
yang awalnya 50% menjadi 25% 
 
 
 
 
 
 
 
Pemain 2 
Tanggal  Wawancara :  30 Mei 2019 
Tempat/Waktu           :  Surakarta, 17.00-18.00 
 
Identitas Pemain 2 
Nama    : Silvia Nina Agustin 
Umur    : 22 Tahun 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Pekerjaan   : Swasta 
 
Hasil wawancara :  
1. Bagaimana cara mengikuti game goyang shopee? 
Jawab: 
Login ke dalam aplikasi Shopee. Buka halaman promosi atau Daily Games. Klik 
fitur "Goyang Shopee." Klik "Mulai Sekarang" 
2. Kapan jadwal bermain dilaksanakan? 
Jawab: 
Sesuai pemberitahuan dari shopee jadwal bisa berubah tidak menentu, liat saja di 
pemberitahuan di aplikasi shopee 
3. Berapa kali bermain dilakukan? 
Jawab: 
Goyang juga tidak menentu kadang 5kali goyang kadang 11kali goyang 
tergantung beberapa promosi dari shopee 
4. Bagaimana bermainnya tersebut dilakukan? 
Jawab: 
Diklik mulai pada game shopee goyangkan gadget ke kanan dan kiri 
5. Mengapa bermain game goyang shopee? 
Karena game ini seperti undian berhadiah  dengan bermain mendapatkan hadiah 
koin untuk berbelanja di shopee 
6. Apa kendala-kendala dalam bermain game goyang shopee ? 
Jawab: 
 Koneksi internet kalau dirumahku kurang bagus karena karena game shopee ini 
membutuhkan koneksi sinyal yang bagus 
7. Pernahkah bermain game goyang shopee mendapatkan  kepuasaan? 
Jawab: 
Puas mendapatkan koin kalau sering kali bermain game goyang shope 
8. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Dengan mengundang teman 5orang bonus 100% 
9. Seberapa pentingkah bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Seluangnya pada waktu tertentu 
10.  Apa yang dilakukan dalam grup game goyang shopee? 
 Jawab: 
 Menambah lagi teman untuk bergabung agar grup full jika tidak ada yang  
bergabung seadanya tidak apa-apa dengan apa yang ada 
11.  Mengapa ada grup untuk bermain game goyang shopee? 
 Jawab: 
 Agar bonus 100% dan bermain bersama mana yang dimenangkan lebih banyak  
atau siapa yang beruntung diantara 5 orang itu 
12. Bagaimana jika tidak ada grup untuk bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Tidak ada grup juga bisa main tetapi tidak bisa main sampai 5x goyang atau tidak 
sesuai jawalnya 
13. Berapa koin yang didapatkan dari game goyang shopee? 
Jawab: 
Tidak pasti kadang banyak kadang dikit 
14. Setingkat mana hal tersebut menguntungkan? 
Jawab: 
Dengan mendapatkan potongan harga dengan menggunakan koin itu 
15. Apakah memang perlu membutuhkan hal tersebut? 
Jawab: 
Kalau ada game itu ya pasti perlu digunakan untuk mengurangi harga beli belanja    
.......di shopee 
16. Bagaimana dampak dari game goyang shopee dari koin yang didapatkan? 
Jawab: 
Jika koin tidak dipakai hangus, koin saya hangus tidak terpakai jadi saya rugi 
17. Produk apa yang dijual di shopee? 
Jawab: 
Fashion, elektronik, kecantikan dll banyak pokoknya 
18. Bagaimana transaksi yang harus dilakukan dengan menggunakan koin? 
Jawab: 
 Pilih barang yang mau dibeli, klik beli sekarang.  
 Sebelum check out di bagian paling bawah aplikasi shopee, ada tulisan 
“Tukarkan Koin Shopee”. 
 Lalu menggeser tombol ke kanan agar berwarna hijau 
 Harga barang pun akan dikurangi sebesar koin shopee yang di gunakan 
19. Seberapa besar koin yang digunakan? 
Jawab: 
25 % yang digunakan 
20. Apa kendala transaksi menggunakan koin game goyang shopee? 
Jawab: 
Tidak ada kendala  
 
 
Pemain dan Pembeli 3 
Tanggal  Wawancara :  30 Mei 2019 
Tempat/Waktu           :  Surakarta, 17.00-18.00 
 
Identitas Pemain dan Pembeli 3 
Nama    : Anki Endiar Manika 
Umur    : 27 Tahun 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Pekerjaan   : Guru 
 
Hasil wawancara :  
1. Bagaimana cara mengikuti game goyang shopee? 
Jawab: 
Login ke dalam aplikasi Shopee. Tunggu sesi permainan hingga muncul tombol 
Goyang Sekarang 
2. Kapan jadwal bermain dilaksanakan? 
Jawab: 
Liat di notifikasi shopee klik promo dan update shopee nanti ada pemberitahuan 
jadwal  
3. Berapa kali bermain dilakukan? 
Jawab: 
Tergantung dari notifikasi shopee  
4. Bagaimana bermainnya tersebut dilakukan? 
Jawab: 
Cukup dengan menggoyangkan smartphone dari kanan ke kiri 
5. Mengapa bermain game goyang shopee? 
Karena game ini memberikan ketertarikan mendapatkan koin untuk ditukarkan 
dengan belanja 
6. Apa kendala-kendala dalam bermain game goyang shopee ? 
Jawab: 
 Jika koneksi internet tidak stabil atau sinyalnya jelek akan menggangu permainan 
ini dan akan terlambat dalam mengikuti sesi 
7. Pernahkah bermain game goyang shopee mendapatkan  kepuasaan? 
Jawab: 
Dengan bermain goyang shopee mendapatkan koin untuk belanja lumayan kita 
bayarkan tidak semua mendapatkan potongan harga 
8. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Grup harus full maksimal 5orang 
9. Seberapa pentingkah bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Untuk kebutuhan belanja dengan meluangkan game goyang shopee  
10.  Apa yang dilakukan dalam grup game goyang shopee? 
 Jawab: 
 Menunggu teman untuk bergabung jika belom bergabung undang teman lain   
secepatnya sesuai tepat waktu, maksimal 15 menit sebelum periode Goyang 
Shopee dimulai. Karena jika sudah memasuki periode yang berlaku, sudah tidak 
bisa mengundang teman-teman 
11.  Mengapa ada grup untuk bermain game goyang shopee? 
 Jawab: 
 Bisa mendapatkan bonus hingga 100% dari 5orang didalam grup 
12.  Bagaimana jika tidak ada grup untuk bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Dengan bermain sendiri 0% bonus tidak didaptkan 
13. Berapa koin yang didapatkan dari game goyang shopee? 
Jawab: 
Untung-untungan tidak pasti berapa 
14. Setingkat mana hal tersebut menguntungkan? 
Jawab: 
Dengan mendapatkan potongan harga dengan menggunakan koin itu 
15. Apakah memang perlu membutuhkan hal tersebut? 
Jawab: 
Kalau ada game itu ya pasti perlu digunakan untuk mengurangi harga beli belanja    
.......di shopee 
16. Bagaimana dampak dari game goyang shopee dari koin yang didapatkan? 
Jawab: 
Dampak menguntungkan, meringankan untuk bertransaksi karna dapat potongan 
membayar dengan  menggunakan koin yang saya dapatkan tetapi jadi kecanduan 
ingin memainkan game goyang shopee 
17. Produk apa yang dijual di shopee? 
Jawab: 
Apa yang dibutuhin pasti ada, mulai dari Handphone, komputer, kecantikan, 
pakaian dll. 
18. Bagaimana transaksi yang harus dilakukan dengan menggunakan koin? 
Jawab: 
 Pilih produk yang diinginkan 
 Tambahkan ke keranjang belanja 
 Klik beli 
 Klik Chekout 
 Pilih opsi pengiriman 
 Pilih metode pembayaran, memilih option mengaktifkan atau 
menggunakan koin Shopee. Dan secara otomatis, total biaya order akan 
terpotong sesuai dengan jumlah koin yang dimiliki 
19.  Seberapa besar koin yang digunakan? 
Jawab: 
100 koin shopee digunakan akan memotong harga Rp 100 dan akan dipotong 
secara otomatis dari akun koin shopee setelah pesanan dibuat. Menggunakan koin 
Shopee maksimal 1.000.000 koin/hari dan 3.000.000/minggu.Koin Shopee juga 
bisa digunakan untuk daily price atau membeli berbagai voucher belanja 
dihalaman reward koin, 25% dari total checkout. 
20. Apa kendala transaksi menggunakan koin game goyang shopee? 
Jawab: 
Tidak ada kendala  
 
 
Pemain dan Pembeli 4 
Tanggal  Wawancara :  30 Mei 2019 
Tempat/Waktu           :  Surakarta, 20.00-21.00 
 
Identitas Pemain dan Pembeli 4 
Nama    : Nita Ratna 
Umur    : 16 Tahun 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Pekerjaan   : Pelajar 
 
Hasil wawancara :  
1. Bagaimana cara mengikuti game goyang shopee? 
Jawab: 
Pertama-tama kita masuk ke akun Shopee kita, kemudian lihat jadwal sesi goyang 
shopee. Setelah itu klik ikon goyang shopee dan mulai goyangkan HP kita. 
2. Kapan jadwal bermain dilaksanakan? 
Jawab: 
Liat jadwal goyang shopee di notifikasi 
3. Berapa kali bermain dilakukan? 
Jawab: 
Tergantung event dari shopee pantau terus notifikasinya dari shopee 
4. Bagaimana bermainnya tersebut dilakukan? 
Jawab: 
Klik goyang sekarang goyang hpnya 
5. Mengapa bermain game goyang shopee? 
Karena ada koinnya untuk belanja 
6. Apa kendala-kendala dalam bermain game goyang shopee ? 
Jawab: 
 Susah sinyal kalau dirumahku desa jadi tidak full ikut goyang shopee 
7. Pernahkah bermain game goyang shopee mendapatkan kepuasaan? 
Jawab: 
Iya kalau sering iku goyang dengan menggumpulkan koin 
8. Bagaimana cara memaksimalkan bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Mengundang teman membagikan tautan Goyang Shopee ke teman-teman. 
Membagikan tautan tersebut melalui Whatsapp, LINE, Instagram, Pesan, 
Facebook atau Twitter. Teman  hanya tinggal klik tautan itu dan bisa langsung 
bergabung dalam satu grup untuk Goyang Shopee. 
9. Seberapa pentingkah bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Sesuai kebutuhan yang dibutuhkan jika banyak belanja maka sering bermain 
game goyang shopee 
10.  Apa yang dilakukan dalam grup game goyang shopee? 
 Jawab: 
 Saling mengundang teman untuk bergabung agar grup penuh 5 anggota maksimal 
11.  Mengapa ada grup untuk bermain game goyang shopee? 
 Jawab: 
 Biar bonusnya mencapai 100% ini sudah aturan main sesuai ketentuan syarat 
yang berlaku dari shopee 
12.  Bagaimana jika tidak ada grup untuk bermain game goyang shopee? 
Jawab: 
Tidak mendapatkan bonus dan jadi tidak tertarik 
13. Berapa koin yang didapatkan dari game goyang shopee? 
Jawab: 
Untung-untungan seperti undian berhadiah 
14. Setingkat mana hal tersebut menguntungkan? 
Jawab: 
Dengan mendapatkan potongan harga dengan menggunakan koin itu 
15. Apakah memang perlu membutuhkan hal tersebut? 
Jawab: 
Kalau ada game itu ya pasti perlu digunakan untuk mengurangi harga beli belanja    
.......di shopee 
16. Bagaimana dampak dari game goyang shopee dari koin yang didapatkan? 
Jawab: 
Dampak menguntungkan, meringankan untuk bertransaksi karna dapat potongan 
membayar dengan  menggunakan koin yang saya dapatkan tetapi jadi kecanduan 
ingin memainkan game goyang shopee 
17. Produk apa yang dijual di shopee? 
Jawab: 
Apa yang dibutuhin pasti ada, mulai dari Handphone, komputer, kecantikan, 
pakaian dll. 
18. Bagaimana transaksi yang harus dilakukan dengan menggunakan koin? 
Jawab: 
 Pilih produk yang diinginkan 
 Tambahkan ke keranjang belanja 
 Klik beli 
 Klik Chekout 
 Pilih opsi pengiriman 
 Pilih metode pembayaran, memilih option mengaktifkan atau 
menggunakan koin Shopee. Dan secara otomatis, total biaya order akan 
terpotong sesuai dengan jumlah koin yang dimiliki 
19.  Seberapa besar koin yang digunakan? 
Jawab: 
25% untuk bertransaksi 
20. Apa kendala transaksi menggunakan koin game goyang shopee? 
Jawab: 
Tidak ada kendala  
 
 
Penjual 1 
Tanggal  Wawancara :  20 Mei 2019 
Tempat/Waktu           :  Surakarta, 20.00-21.00 
 
Identitas Penjual 
Nama Toko  : Qiealaba Shop Grosir 
Nama Pemilik  : Anki Endar Manika 
 
Hasil wawancara :  
1. Berapa presentase yang diterima dari pengguna koin shopee? 
Jawab:  
Ada rincian yang bisa diliat apakah pembeli mengunakan koin atau tidak 
Presentase yang diterima dari transaksi pembeli menggunakan koin yaitu 
25% 
2. Apa keuntungan  pengguna dan penerima  koin dari game goyang shopee? 
Jawab: 
Kalau penjual dagangan laku laris karena dari banyak pengguna memakai 
koin itu jadi mau belanja lebih ringan karena dapat potongan 25% itu 
 
Penjual II 
Tanggal  Wawancara :  20 Mei 2019 
Tempat/Waktu           :  Surakarta, 17.00-18.00 
 
Identitas Penjual 
Nama Toko  : AlFazza_Fashion 
Nama Pemilik  : Eni Setiawati 
 
Hasil wawancara :  
1. Berapa presentase yang diterima dari pengguna koin shopee? 
Jawab:  
Pembeli saya tidak ada yang menggunakan koin, dari rincian pesanan 
2. Apa keuntungan  pengguna dan penerima  koin dari game goyang shopee? 
Jawab: 
Kalau memakai koin bisa meringankan pengguna untuk bertransaksi 
  
Lampiran Dokumentasi Wawancara 
Pemain, Penjual dan Pembeli 
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